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Abstract   
 Cities today are characterised through rapid change induced by technology and quick free flows of  information.  There  are  several  elements  that  remind  us  of  the  theories  of  the  Situationist International – a  strange group of artists and architects  from the mid‐20th century  in Europe. Taking  a  closer  look  at  the  events  in Madrid  in  the  spring  of  2011  and  at Vienna,  Situationist elements in society and in the urban fabric are analysed. Furthermore, their potential for change in the contemporary city is elicited. The thesis shows that Situationist tactics are in common use nowadays but that this does not necessarily imply a toppling of the capitalist system as intended by the Situationists.   Städte sind heute vom raschen Wandel durch Technologie und durch den schnellen und freien Fluss von Informationen charakterisiert. Es gibt verschiedene Elemente, die uns an die Theorien der  Situationistischen  Internationale  erinnern  ‐  eine  seltsame  Gruppe  von  Europäischen Künstlern  und  Architekten  aus  der  Mitte  des  20.  Jahrhunderts.  Ein  näherer  Blick  auf  die Ereignisse in Madrid im Frühjahr 2011 und auf Wien ermöglicht eine Analyse situationistischer Elemente  in  unserer  urbanen Gesellschaft  und  im  aktuellen  Stadtgefüge. Darüber  hinaus wird das Potenzial situationistischer Ideen für den Wandel in der zeitgenössischen Stadt eruiert. Die Arbeit zeigt, dass situationistische Taktiken heute im allgemeinen Gebrauch sind, dass aber nicht zwangsläufig eine Sturz des kapitalistischen Systems, wie die Situationisten es erwünschten mit sich bringt. 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Foreword  One of the motivations for writing this thesis was my being present during the social unrest in Madrid,  Spain  this  year.  I  participated  in  the  so‐called  movement  15‐M  named  after  the beginning date on the 15th May 2011. Initially a typical registered demonstration with the sole exception of not identifying itself with any existing political or other organisation, this event, or perhaps  situation,  exploded  into  the mobilisation  of massive  numbers  of  people  from  various backgrounds and an exceptional and impressive building of a camp that occupied the centre of the  Spanish  capital  for  nearly  a  month.  Living  just  a  few  minutes  from  Puerta  del  Sol,  the epicentre  of  this  #spanishrevolution  (twitter)  enabled me  to  be  there  every  day  participating and  observing.  The  insights  into  the  organisation  and  occurrences  in Madrid  reminded me  in many ways of Situationist ideas and concepts. When the general assembly that took place every day  on  Sol  decided  after  a  week  of  debate  that  the  camp will  be  taken  down  it  felt  as  if  the masses had managed to create a situation as Situationist as one could imagine.  These events and my participation were simply a coincidence that spurred my already existing interest  in  subcultural  and  alternative  urban  practices  that  had  previously  led  me  to  the Situationist International and pushed me to use Madrid as a case study rather than London that I had apprehended beforehand. 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1. Introduction  “Ne  travaillez  jamais!”  and  “Sous  les pavés,  la plage”  are  two  slogans  infamously  attributed  to Guy‐Ernest Debord the central figure of the Situationist International (SI). The first was later on declared as  the “minimum programme of  the Situationist movement” (SI 1963, 42). The SI are said to have influenced the May riots in Paris, 1968 and also to have influenced the Sex Pistols and  the  whole  punk  and  anarchist  genre  of  the  20th  century.  All  in  all  the  Situationist International are a sort of mythical group that many people seem to know but few people dare to write about.  Probably the Situationist’s rejection of academia and in fact any form of institution corroborates their  purposeful  elusiveness  in  being  defined.  Declarations  such  as  “There  is  no  situationism, which would mean a  theory of  interpretation of  existing  facts. The notion of  situationism was obviously  conceived  by  anti‐situationists.”  (SI  1958)make  it  clear  that  the  thought  of  being integrated into any institutionalised structure was fully repugnant to them.  Naturally,  this  puts  any  author  on  the  subject  of  the  Situationist  International  in  an  awkward position. As Simon Sadler states in the introduction of his work The Situationist City, "I rummage with  a  sense  of  guilt"  (Sadler  1998,  1),  trying  to  find  out what  exactly  the  Situationists were about  and what  remains of  their  ideas  in our  cities of  today.  It  is with  great  care  that  anyone writing  on  the  Situationists  needs  to  handle  their  work  so  as  not  to  upset  their  theories  by integrating them into the “mainstream” that would inevitably corrupt them – precisely what the Situationists  wanted  to  avoid.  Avoiding  clear  definition  is  thus  perhaps  their  greatest achievement  as  they  saved  their  ideas  from  being  incorporated  into  what  they  called  the "commodity‐spectacle" society.  Hence  this  thesis  shall  not  attempt  to  define  the  Situationists  on  an  artistic  level,  nor  seek  to evaluate their role during the revolts  in Paris, May 1968, nor try to unravel  the politics within the group giving certain individuals more or less importance in the creation of Situationist ideas or otherwise try to categorise the movement in any specific manner. Much rather what follows, will firstly try to outline the most important influential ideas that led to the development of the SI, so that the readers may understand their concepts and ideas, and secondly, critically take the Situationist  view  point  to  the  contemporary  city  to  attempt  an  evaluation  of  the  relevance  of their ideas in our present and their potential for urban change. 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What  one  can  say  about  the  Situationist  International was  that  they were  a  loosely  organised group of artists, writers, architects and drop outs with which a corpus of ideas is associated that is  tricky  to  explain.  The  key  ideas  and  terminology  ‐  unitary  urbanism,  psychogeography,  the spectacle, everyday life, dérive, détournement, New Babylon ‐ are all strongly rooted in the arts, cultural  practices,  psychology  and  politics.  Reflecting  the  Situationist’s  desire  to  create something like a Wagnerian Gesamtkunstwerk, their concepts approach a wide range of subjects, make use of various methods and  intend to have a revolutionary  impact on the  individual and society as a whole.  In  the  post‐war  European  context  there  was  a  considerable  dynamic  in  urban  growth  and  a number  of  similarly  marginal  architectural  and  urbanist  groups  and  individuals  such  as Archigram with  their  Plug‐in  City  or  Buckminster  Fuller with  his  geodesic  domes.  But  few  of these  were  as  extensive  in  their  theoretical  production  of  texts  or  as  hard  to  grasp  in  their conceptual ideas as the Situationists. Today there are many more groups of architects and artists concerned with urban development but the context is a very different one.  Looking at the urban sphere from a critical perspective, it is presently facing several challenges and  crises  ‐  the  financial  crisis  being  the  most  prominent  one.  Politically  there  is  no  grand narrative or alternative ideology that might inspire change on a broad basis. Culturally there is turmoil as the rapid development of information and communication technologies changes our behaviour  and  the  nature  of  human  relations,  the  individuation  process  of  society  progresses and  the dominant paradigm of  the homo oeconomicus prevails  leading  to  social estrangement and differentiation. Furthermore and underlying all the above, is the issue of sustainability and the awareness that many resources are limited.  Cities often  reflect  these widespread and also global developments on a  smaller  scale  and are simultaneously  central  to  the  processes  themselves.  Cities  are  centres  of  financial  and  other institutions and social polarisation in urban environments has led to some people speaking of an urbanisation of poverty. A multitude of different actors are  inextricably  linked to the city ‐  the political  and  economic  elites,  grassroots  movements,  NGOs,  civil  society,  and  so  forth. Furthermore  the  urban  fabric  is  in  a  continuous  flux  of  construction,  deconstruction  and reconstruction interwoven with the people living, moving and working in it, making it a complex and processual field of analysis.  Despite financial crises rocking the global system discomfortingly, the neoliberal paradigm has not yet been abandoned. The Washington Consensus  is still being propagated by  international financial  institutions,  liberalisation and privatisation policies are on the daily order of national 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politics  in  many  places  and  social  and  environmental  aspects  of  human  organisation  are neglected while attaining profits is prioritised. There always have been, and still are, elements in society  that  do  not  agree  with  the  general  order  of  things,  groups  of  people  that  resist  the framework  that  is determined by certain  laws, beliefs,  institutions and cultural practices –  the Situationist International were such a group. Recent developments in popular or protest culture indicate  the  possibility  of  new  forms  of  behaviour  and  interaction  with  urban  planning paradigms that remind one of Situationist  ideas. This paper aims to take a closer  look at these phenomena and evaluate their potential for urban change.  There are  further aims of  this paper  that reach beyond a  local analysis  to a broader European one. "Keep in mind throughout a crucial fact: a movement develops not only in relationship to its own society, but also in relationship to a world‐wide social system (Castells 1983, introduction: xvii)" Hence the motivation behind pursuing this specific field is driven by the apparent vacuum in solving the current global crises which is why the leading research question, what elements of Situationist  ideas  can  be  located  in  the  contemporary  European  city,  is  elaborated  with  the question of analysing the potential of these elements for urban change.   
1.1 Scientific Relevance This  thesis  focuses  on  the  question  of  whether  or  not  Situationist  elements  exist  in  the contemporary city and if these Situationist practices bear potential for urban change.  A  relatively  little  explored movement,  the  Situationist  International  offers  intriguing methods and  theories  to  analyse  the  contemporary  city.  Their  relevance  can  perhaps  be  estimated  by looking  at  Situationist  elements  in  our  urban  environments,  that  is  the  built  and  the  living environment  as  well  as  the  interaction  between  the  two.  The  cross  section  of  culture, architecture, geography, psychology and other disciplines makes  it a  transdisciplinary analysis that  attempts  to  unite  relevant  knowledge  on  the  city  making  it  a  thorough  and  innovative analysis even though the SI is over 40 years old.  Overcoming disciplinary gaps may empower us to envision the city in other forms. Judging that the contemporary city  is  strongly  formed by  the neoliberal paradigm and  is  currently  facing a structural crisis the Situationists may offer alternatives to this model. By taking a closer look at Situationist  phenomena  in  the  contemporary  city  their  potential  for  urban  change  should  be elicited. 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1.2 Structure An outline of the method employed to answer the research question as well as definitions of the key  terms  shall  be  followed  by  the  hypotheses  and  assumptions  that  guided  the  research.  A summary  of  the  origins  of  the  Situationist  International  and  a  discussion  of  their  core  ideas forms the second part of  this thesis and should clarify all  terminology and specify the features that will be analysed  in  the contemporary city.  In  chapter  three,  general Situationist  ideas are discussed  in  relation  to  contemporary  social  and  psychological  developments,  contextualising their concepts in current developments and thoughts. The fourth section is dedicated to the case studies, where Situationist elements will be analysed in the context of Madrid and Vienna. The conclusion  will  draw  upon  the  previous  chapters  to  critically  evaluate  these  aspects  in contemporary European cities and their potential to change the city.  
1.3 Method & Terminology The major  component of  the method  for  this  thesis  is  the analysis of  Situationist  texts  and an application of their  ideas to the reality of the contemporary city. To evaluate Situationist  ideas for their potential for social, structural and spatial urban change the SI’s own standards are to be used as benchmark. This is because their ideas contain a revolutionary programme that radically opposes the status quo in nearly every aspect from production to architecture to every day life. A contextualisation  into contemporary  ideas on  the  individual  is elaborated  in order  to  follow the evolution of some of the principle Situationist ideas.  The  research  on  the  case  studies  is  based  on  participatory  observation,  formal  and  informal interviews, analysis of  texts, websites and other media demonstrating a mostly behavioural as well as elements of a poststructuralist approach.  A  term  that  is  repeatedly used  is Edward Soja’s  concept of  socio‐spatial  dialectic  (1980). This defines  that  the  interaction  of  human  agency,  spatial  structures  and  dynamics  are  mutually interdependent. It is applied in the context of the Situationists as their idea of the psychological impact of architectural and other urban factors on the individual and on society as a whole are not one sided but recognises a relation that goes both ways.  The concept of urban ambience or atmosphere is also recurrent throughout this thesis and can generally be understood as the subjectively experienced qualities of the urban surrounding, both physically and psychologically. 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1.4 Hypotheses & Assumptions Assuming  that  it  is  near  impossible  to  capture  any  Situationist  idea  fully,  as  that  is  precisely what the Situationists wanted to avoid, this thesis shall attempt to conceptualise their ideas only so that the reader may understand the general discussions surrounding them.  Furthermore,  it  is  assumed  that  the  general  capitalist  framework  that  was  the  subject  of  the Situationists  radical  criticism  has  not  yet  been  dismantled.  Much  rather,  it  has  become more poignant in many of its decisive characteristics such as capital accumulation, consumerism and social polarisation.  There are two hypotheses that guide this research paper:   1. The  contemporary  European  city,  including  its  inhabitants,  demonstrates  several elements  of  Situationist  practices.  These  include  the  basic  Situationist  concepts  of détournement,  the  dérive  and  the  creation  of  situations  that  can  have  consciousness‐changing effects on their participants.   2. The potential of Situationist practices for urban change does not necessarily  imply that this  change must  be  a  revolution  that  opposes  the  capitalist  system.  Situationist  ideas may propel social and cultural change rather than economic and political change. 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2. The Situationist International : Background  Founded in 1957 by some rather inebriated individuals and dissolved in 1972 (Sadler 1998, 4), the  SI was  a  highly  volatile  group  in membership with  only  few  continuous  contributors.  The name of the group equally evades clarity leaving the movement an obscure one in the history of the avant‐garde. Their first publication, the Internationale Situationniste #1 (June 1958), defined “Situationist” as follows:  
“Relating  to  the  theory  or  practical  activity  of  constructing  situations.  One  who 
engages  in  the  construction  of  situations.  A  member  of  the  Situationist 
International.” (SI 1958)  The  construction  of  situations,  as  simple  an  endeavour  as  it  sounds,  is  rather  strange  and confusing. How does  one  'construct  a  situation'  and  to what  end?  The  latter  half  of  the  name already  suggests  the  Situationist's  Marxist  affiliation  and  in  fact  they  vehemently  sought  to change  society  uttering  radical  criticism  towards  capitalism.  Their  political  orientation  was more of a libertarian Marxist direction, condemning the organised left, such as trade unions, for being  merely  reformist  rather  than  actually  improving  the  poverty  of  modern  life  (Debord 1957).  This  decisive  political  aspect  differentiated  the  Situationists  from  related  forerunner movements  from  the  early  20th  century  avant‐garde.  These  artistic movements  provided  rich humus of experimental  ideas  in society and  it was on  this ground that  the  foundations  for  the Situationist International (SI) were laid.  
2.1 Influences The avant‐garde of the first half of the 20th century is a subject of its own, difficult to delimit and complex in its composition. Generally experimental movements that are breaking with the norm in  the  cultural  sphere  are  considered  to  be  avant‐garde  movements  (Poggioli  1968). Situationists  themselves  belong  to  the  avant‐garde  and  harbour  considerable  influence  from previous  movements  such  as  Surrealism  and  Dadaism  but  are  inextricably  linked  to  more marginal groups such as COBRA, the Imaginist Bauhaus and Lettrism.  
2.1.1 Futurism & Dada In 1909 Filippo Tommaso Marinetti announced in his Futurist Manifesto that all museums and libraries  should  be  destroyed  –  it  was  this  complete  rejection  of  the  past  and  the  bourgeois 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manner  of  maintaining  it  that  enticed  the  Situationists  but  they  finally  condemned  the movement for being fascinated with the spectacle of power and capital represented in the city of the future (Sadler 1998, 17).  In the 1920s Dadaism challenged middle class values of aesthetics and arts,  they reformulated what art is and did so in a way that outraged the ‘bourgeoisie’ or the ruling elites. Their actions and work were considered  to attack all moral and political values. As  the Dadaist movement’s deconstructivist attacks on the art establishment itself were adopted by the very same that were being attacked, Dadaism ironically became integrated into bourgeoisie culture. With Dadaist art being  shown  in  influential  museums  and  Dadaist  artists  becoming  rich  with  success,  the Situationists  recognised  a  strategy  of  the  powerful  elites  that  kept  the  opposition  under  their watch and control (Debord 1957).  Considered at first to break with capitalist social structures, the avant‐garde movements were at first  rejected  by  the  ruling  class  but  then  slowly  accepted  bit  by  bit,  leading  to  their  death. Futurism, despite its revolutionary aesthetics and depreciation of history was too simple for the Situationists in its pure valorisation of mechanical progress. Similarly, Dadaism was considered as successful in challenging the order of things with its destructive forces, but the SI saw its swift decline in its solely negative definition. By basing all its practices on the destruction of the past, it  could  not  exist  without  the  past,  which  is  part  of  what  the  Situationists  attempted  to transcend.  
2.1.2 Surrealism Surrealism similarly attempted to break with the art establishment and experimented with new psychological ideas that were popularly used to explain the irrational behaviour of humans and was  born  out  of  Dadaism,  as  Debord  said,  it  set  out  from  "a  poetic  application  of  Freudian psychology"  (Debord, Report on the Construction of Situations and on the International Situationist 
Tendency's Conditions of Organisation and Action 1957).  It  was  applied  to  a  great  variety  of cultural  production,  invading  the  bourgeoisie  field  of  film,  painting  and  also  everyday  life. Expressing much respect for the Surrealists, Debord finally declared the origin of the failure of the movement to be found in the assumption of the eternal imagination of the subconscious:  
“(the) unconscious imagination is poor, that automatic writing is monotonous, and 
the  whole  genre  of  the  ‘unusual’,  which  the  changeless  surrealist  trend 
ostentatiously  parades,  is  extremely  unsurprising.  Strict  fidelity  to  this  style  of 
imagination ends by reducing itself to the very opposite of the modern conditions of 
the imaginary, that is, to traditional occultism.” (Debord 1957) 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This  was  a  clear  declaration  of  the  SI  that  distanced  itself  from  Andre  Breton’s  surrealist movement as it was too much apart from real life and did not strive for a change in society. It is crucial to note the distance Debord takes from pure imagination, underlining the importance of the  relation  of  the  work  of  art  to  politics  and  everyday  life  that  would  later  be  central  to Situationist theory. Clearly these previous and very prominent art movements gave inspiration but were criticised for not confronting contemporary problems adequately.  
2.1.3 Pre‐Situationism Critique on Dada‐ and Surrealism was voiced by a number of pre‐Situationist groups and even by the movements within themselves (Sadler 1998, 6). Born out of this criticism were numerous smaller less well‐known avant‐garde groups. Amongst these were Cobra, the Imaginist Bauhaus and related ones that were very influential in the development of the Situationist International. The  avant‐garde  movement  Lettrism,  founded  in  1946,  in  opposition  to  the  stagnation  of Surrealism, advocated the continuous production of new forms on all levels of society. The more direct influence on the SI can be traced through its more permanent and/or initial members.   Asger  Jorn,  a  founding member  of  Cobra,  a  small  avant‐garde movement  that was  founded  in response to the Surrealist movement increasingly distancing itself from Communism, aspired a more political form of art. Another member was Constant Nieuwenhuys. The initial letters of the cities  Copenhagen,  Brussels  and  Amsterdam  made  up  the  acronym  of  this  group.  The  link between art and politics was not severed but obligatory and seen as essential. Cobra however never  formulated a  theory  that  summarised  its viewpoints  coherently and so  fell  apart due  to internal differences of political as well as personal nature (Ford 2005, 40).  Political motivation behind  these  art movements made up a  large part  of  the distinction  from more  prominent  art  movements  and  Jorn  moved  on  to  become  part  of  the  group  The International Movement for an Imaginist Bauhaus that was primarily concerned with criticising modernist  functionalism,  claiming  that  the  newly  opened  Bauhaus  School  in  Ulm  after World War  II  was  corrupting  the  originally  revolutionary  ideals  of  modern  architecture  and  design (Ford 2005, 40). The Imaginist Bauhaus,  in opposition to the rational functionalism of the new Bauhaus pursued subjectivity and experimentation. “It is the answer to the question where and how to find a justified place for artists in the machine age.” (Jorn, Notes on the Formation of the Imaginist Bauhaus 1957) Jorn said about the Imaginist Bauhaus, fundamentally questioning the role  of  the  artist  as  designer  for mass‐produced  goods  that  define  the  everyday  life  of  entire populations. Behind this critique lies a fundamentally Marxist one that questions the structures and modes of production that define our society. 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The immediate precursor of the SI was the Lettrist International, a radical left splinter group of the  Lettrist  movement.  The  Lettrists  were  aesthetically  greatly  inspired  by  the  Dadaists  and public actions were part of their repertoire. For example:  Imagine Notre Dame, Paris, 1950. The church was crowded that Easter Sunday, when the priest announced,  "God  is  dead!".  The  scandal was  predictable  and  had  been  planned  by  a  group  of Lettrists,  a movement  that was  formed around  Isidor  Isou  in 1946  in Paris. This was perhaps one of the first signs of the radicalism that was meant to define the Situationist International. A year  and  a  half  later  Guy‐Ernest  Debord,  the  protagonist  behind  the  Situationists,  joined  the Lettrists before he secretly  formed the Lettrist  International,  taking the Lettrist motives  into a more radical political direction (Sadler 1998, 5).  
2.2 The First World Congress of Free Artists The various artists that were to form the SI in 1957, first met altogether in Alba, Italy in 1956 – Wolman  representing  the  LI,  Jorn  and  others  representing  the  Imaginist  Bauhaus  and  several other non‐affiliated artists at The First World Congress of Free Artists. A great many speeches were  held  and  finally  all  agreed  on  some  points  that  would  within  the  next  year  lead  to  the formation  of  the  Situationist  International.  Debord’s  first  long  text,  his  “Report  on  the Construction  of  Situations  and  on  the  Terms  of  Organisation  and  Action  of  the  International Situationist Tendency” (1957) summarised some of these basic principles that the artists at the conference  in Alba had agreed upon and bound  together  some  ideas  that had been developed before such as unitary urbanism or psychogeography under the umbrella of Situationist theory with a tendency towards becoming Situationst method.  
2.3 Summary All in all, the SI was assuming a historical crisis induced by advanced capitalism as understood for example by the Frankfurt School (see for example: Habermas, Gramsci) in which all cultural production was subjected to powers of the ruling class. Former artistic movements had managed to brush upon the deconstruction of the existing system but failed in various respects, most of all by failing to resist the acceptance of and integration into the bourgeoisie structures. Radical critique on functionalism and modernist architecture, as well as a strong libertarian Marxist political position, were the main poles that defined their movement. The Situationist International proposed several different techniques to hinder the continuing advancement of capitalism and to construct a new future. 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3. Main Concepts of the Situationists  In  order  to  change  society,  the main  objective  of  the  SI  as  stated  in  Debord’s  ‘Report  on  the Construction  of  Situations’  (1957),  the  movement  came  up  with  several  ideas  and  concepts. Some of these ideas can be traced or are closely linked to one of the protagonists. New Babylon, for example,  is closely associated with  the SI and  is considered a Situationist project, however Constant  Nieuwenhuys  continued  developing  this  idea  until  long  after  he  had  been  expelled from the SI. The concept of  the  “spectacle” was most  famously written down  in 221  theses by Guy Debord himself in his book THE SOCIETY OF THE SPECTACLE (1967) whilst Raoul Vaneigem thoroughly  covered  the  topic  of  “everday  life”  that  was  very  important  for  the  Situationist revolution in THE REVOLUTION OF EVERDAY LIFE (1967). Browsing through Situationist writings one  will  quickly  discover  that  most  of  these  ideas  had  been  brooding  long  before  they  were published  and were discussed by  various members of  the  SI,  hence one  can  assume  that  they were collective ideas that were picked up and handled in more detail by certain individuals. The following discussion of  the  Situationist’s  ideas will  not  entail  an  attempt  to  give ownership of any of  the  ideas  to a certain person but will  instead  focus on  the practical aspects of applying these ideas in an urban context. 
3.1 Détournement The SI criticised the commodification of all aspects of  life.  In modern societies,  individuals can only  identify  themselves  as  consumers  and  passive  observers.  This  is  a  continuation  of  the Marxist concept of fetishisation of commodities in which any experience can only be transmitted through spectacular images.   
“The  totality of  the  spectacle  that  tends  to  integrate  the population  is manifested 
moreover  as  development  of  cities  and  as  permanent  net  of  news.  It  is  a  sound 
framework  protecting  the  existing  conditions  of  life.”  (Kotányi  und  Vaneigem 1961)  Making  further  use  of  Marxist  terminology  Debord,  declared  the  superstructure  as  "rotten" (Debord  1957). Hence  culture,  utilised  by  the  SI mainly  to  discuss  aesthetics  and  practices  of everyday life, was mostly a re‐presentation and re‐production of bourgeoisie power. Especially mass  produced  films  and  novels,  enabled  through  new  technological  possibilities,  were considered to contribute to the manipulation and miseducation of  the youth. Furthermore,  the ruling capitalist class was declared capable of integrating subversive elements into its structures as  for  example  occurred  with  the  avant‐garde  movements  of  the  early  20th  century.  This 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cultural  aspect  was  translated  from  the  arts  and  conventional  cultural  production  onto architecture  and  urban  planning.  The  city  itself  was  seen  as  a  re‐presentation  of  reality produced  by  a  ruling  elite  that  benefits  from  this  presentation  making  it  into  a  mis‐representation that can only be altered by participating in its production.  The SI claimed that society finds itself in a historical crisis in the face of advanced capitalism, in which the arrangement of productive forces and civilisation as a whole needs to be rearranged (Debord  1957).  In  terms  of  détournement  this  means  to  actively  contribute  to  cultural production  without  respect  towards  conventional  production  means  and  rules  or  even frameworks.  Détournement  is  the  conscious  adaptation,  change  and/or  use  of  something  in  a different context than its original one, thus changing its meaning.  The SI differentiated between two types of détournement:  
"Minor détournement is the détournement of an element that has no importance 
in itself and which thus draws all its meaning from the new context in which it has 
been  placed.  For  example,  a  press  clipping,  a  neutral  phrase,  a  commonplace 
photograph. 
 
Deceptive  détournement,  also  termed premonitory proposition détournement,  is 
in contrast the détournement of an intrinsically significant element, which derives a 
different  scope  from  the  new  context.  A  slogan  of  Saint­Just,  for  example,  or  a 
sequence of Einstein." (Debord and Wolman 1956).  By neglecting all concepts of  individual ownership of ideas the SI were something like the first Pirate  Party.  “Plagiarism  is  necessary.  Progress  implies  it.”  (Lautremont)  The  SI,  particularly Debord  littered  his  texts  with  “plagiarised”  phrases  from  Marx,  Hegel,  de  Sade,  Lautremont, Lewis Carroll, Henrí Lefebvre, Georg Lukacs, Andre Breton and other Surrealists and anyone else he  or  they  cared  for.  Although  the  Situationists  were  by  no means  the  first  one’s  to  détourn something, one might  think of Duchamp’s Mona Lisa with a moustache (1919) or  the Dadaists rearranged  newspaper  scraps  and  word  fragments,  they  were  the  first  one’s  to  theorise  the strategic use of détournement as a revolutionary activity and the first ones to give this practice a name.  The  drastic  social  changes  that  occurred  in  Europe  with  industrialisation  led  to  the  modern functionalist  vision of  society  in which  certain  individuals were  in  charge of  the design of our objects of every day use, our surroundings, the format of the news we read and so forth. It was this step in the division of labour that the Situationists wanted to reclaim as it so fundamentally affects us in our every day life. 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“Every  reasonably aware person of our  time  is aware of  the obvious  fact  that art 
can no longer be justified as a superior activity, or even as a compensatory activity 
to which one might honourably devote oneself. The reason for this deterioration is 
clearly  the  emergence  of  productive  forces  that  necessitate  other  production 
relations  and  a  new  practice  of  life.” (Debord  und  Wolman,  A  User's  Guide  to Détournement 1956).  Art as something that is no longer an aesthetic practice but one aimed at maintaining control or reproducing power and generating profit can not simply be interpreted but needs to be changed is the simple but poignant point the Situationists made with this concept.   
3.2 Psychogeography 
 
Psychogeographical Game of the Week ­ Unattributed­ Potlatch #1 22 June 
1954 
"Depending on what you are after, choose an area, a more or less populous city, a 
more or less lively street. Build a house. Furnish it. Make the most of its decoration 
and  surroundings.  Choose  the  season  and  the  time.  Gather  together  the  right 
people,  the  best  records  and  drinks.  Lighting  and  conversation must  of  course  be 
appropriate, along with the weather and your memories. 
 
If  your  calculations  are  correct,  you  should  find  the  outcome  satisfying.  (Please 
inform the editors of the results.)" (Potlatch 1954)  The rather bizarre description above indicates the earliest hours of psychogeography, published in  the  first  edition  of  Potlatch  by  the  Lettrist  International.  Potlatch was  still more Dadaist  in content and form than the magazine of the SI, the Internationale Situationniste (Coverley 2006, 88). Debord attempted to make things more political and more scientific with his Introduction to a Critique of Urban Geography (1955), which was also a clear distancing from the predominantly artistic  occupation  of  the  Lettrist  International,  but  the  early  name  that  was  given  by  an “illiterate Kabyle” (Debord 1955) stuck. Spawning amongst the earliest members of the Lettrist International  the  concepts of psychogeography and  the dérive would become  two of  the main concepts of the SI.  The intention of psychogeography is to wake up the desires in the population that are supressed because of  the  capitalist  propaganda  that  only  appeals  to people’s most  basic desires. Debord assumed that there are an infinite number of combinations of feelings and ambiences that can be evoked  through  the  environment  and  criticised  the  simplistic  division  into  "gloomy"  or "pleasant".  "Psychogeography  could  set  for  itself  the  study  of  the  precise  laws  and  specific 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effects of the geographical environment, whether consciously organized or not, on the emotions and  behaviour  of  individuals"  (Debord,  Introduction  to  a  Critique  of  Urban  Geography  1955). Hence,  historical,  architectural  or  housing  policy  guidelines  do  not  offer  enough  to  be  the determinants of our urban environment, as they do not integrate the psychological factor of the socio‐spatial dialectic (Soja 1980).  André Breton had previously written about making unique maps of the city for each individual, ones that would show “the places he haunts (…)  in white,  the ones he avoids  in black, and the rest in various shades of grey according to the degree of attraction or repulsion” (Breton 1953, 222). Chtchetglov had also been experimenting with maps by pasting parts of a world map over one of Paris. The whole concept of transforming maps was then picked up by Debord when he called  for  a  “transformed  geography”  by  forging  psychogeographic maps  (Debord  1955).  The point being made with psychogeography  is  that any map  is subjective.  Just as  the Situationists claimed that art and architecture are (mis‐)representations of reality, so is geography. According to  them,  the  objective  and  rational  claim  that  geographers  make  are  false  and  need  to  be countered by capturing the city as one perceives it when moving through it. After all, not even when in a helicopter does one take in the city as on a classic street map.  
3.3 Dérive Trying  to  develop  a  scientific method  to  legitimise  these  ideas  in  a  positivist  tradition,  the  SI called  the  dérive  into  life.  The  dérive  is  an  aimless  wandering  that  undermines  planning concepts by discovering and experiencing transient atmospheres that are under no control of a centralised  authority  or  “dominant  economic  force”  (Wigley 1998, 13).  Both  psychogeography and the dérive are concepts with which to understand the psychological  impacts of the city on the  individual  and  consequentially  on  society.  The  variable  of  the  individual  appears  to  be neglected in the attempt to make this a scientific method in favour of  finding patterns,  laws or rules for how a specific urban setting will make one feel.  Influence or inspiration for the dérive also came from surrealist automatism, a practice coming from  Freud's writing  on  the  subconscious,  in which  the  unconscious was  the  guide.  This was used  for  writing  but  was  expanded  into  the  realm  of  walking  ‐  a  drifting  in  which  one's unconscious desires would let one determine the direction (Coverley 2006, 74). Like in Walter Benjamin's Berlin Childhood around 1900 (Benjamin 2006), sex played a substantial role, hunger and other basic instincts becoming important factors for one’s drive when moving through the urbanscape.  However,  the  limitations  of  this  strategy  were  criticised  by  following  art movements claiming that the unconscious does not supply the conscious with endless or infinite 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ideas and  inspirations but are  rather  limited  to basic needs. Also  these walks had  rather  little political  content  and  neither  revolutionary  construction  nor  reconstruction  of  the  city  was intended with these walks.  The dérive has often been compared to its forerunner, the 19th century flânerie as practiced by Charles Baudelaire and his contemporaries. The flâneur is classically a male subject that strolls through the arcades and streets observing silently taking in various milieus with something of a blasé  attitude  as  described  by  Georg  Simmel  (Simmel 2006).  Entering  literary  tradition  with Edgar Allen Poe’s The Man of the Crowd (1840) and evolving into Benjamin’s uninvolved urban observer  flânerie  became  an  analytical  tool  driven  by  the  highly  perceptive walk  through  the city. Although  these  ideas  fuelled  the development of  the dérive,  any  romantic  concept of  this blasé  strolling was purged  from  the  SI  by  the  early 1960s  as members were  excluded  for not following a clear political line of action (McDonough 2009, 11).  The  literary aspects of psychogeography and  the dérive never quite  left  these  ideas  though as they met their limitations as scientific theory and method. Debord sincerely attempted to make a pure science out of psychogeography. It was intended to be a methodological instrument to read and change the city. With time however, and reflected in the fact that the two main theoretical texts from the SI, Debord's SOCIETY OF THE SPECTACLE (1967) and Vaneigheims, REVOLUTION OF 
EVERYDAY LIFE (1967) do not mention psychogeography even once, it became clear that there are clear limitations to theoretical systems for capturing the relationship between the urban and its  inhabitants.  Simon  Sadler  cites  Debord,  "The  secrets  of  the  city  are,  at  a  certain  level, decipherable. But  the personal meaning they have  for us  is  incommunicable" (Sadler 1998, 80). The novel remains an ideal form of capturing the subjective perception of the city. Better than a theoretician,  the novelist  grasps  and presents  the  relationship between human behaviour  and the urban environment – or as Edward Soja would call it, the socio‐spatial dialectic.  The SI were not the only ones to grapple with this contradiction between the subjective and the objective capturing of mutual exchange between the behaviour and the environment. Michel de Certeau’s,  a  contemporary  of  the  SI,  attempts  to  capture  his  walks  in  New  York  reflect  the difficulty  that  social  scientists  and  geographers  face  in  trying  to  capture  the  subjectivity  that defines our realities in our own created environment as a counter pole to the rationalisation and difficulties of objectifying our environment (Certeau 1984). The quest for finding a compromise or at the least an integration of the two perspectives remains incomplete. 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The magazine Architectural Review grasped the very essence of  the problem and stated at  the time, 
“the way  in which  an  undirected  pedestrian  tends  to move  about  in  a  particular 
quarter of town, tending to establish natural connections between places, the zones 
of  influence of particular institutions and public services, and so forth. It may well 
be  objected  that  these  techniques  are  un­scientific,  disorderly  and  too  subjective, 
but the fact remains that the Situationists are studying the actual texture of towns 
and their relationship to human beings more  intensively than most architects and 
in  more  down­to­pavement  manner  than  most  town­planners”  (Architectural Review 1960).  So Debord’s claim that simple architectural or economic conditions are not sufficient to describe the emotional aspect of certain zones remained true. The drifting through and a consciousness for  these  spaces was  seen  as  capable  of  contributing  to  the production of  psychogeographical maps,  a  cartography  of  "(...)  wanderings  that  express  not  subordination  to  randomness  but complete  subordination  to  habitual  influences"  (Debord  1955).  As  Henri  Lefebvre  said,  the dérive was more of a practice than a theory (Lefebvre, On the Situationist International 1983). However,  apart  from  the  fragmental  psychogeographical  account  from  Abdelhafid  Khatib’s Psychogeographical Description of Les Halles  from  the  International  Situationniste #2  (Khatib 1958)  and  Debord's  infamous  Naked  City  (1957)  there  are  very  few  actual  examples  of psychogeographical  practice  from  the  SI. What  remains  is  the  theoretical  implications  of  such practices.  For  example,  in  cities  that  are  hostile  to  pedestrians,  walking  becomes  a  subversive  activity (Coverley 2006, 12). The drifter  that breaks with  the monotonous everyday experience of  the city  and  its  intended  use  defined  by  urban  planners  and  architects  turns  into  a  radical  anti‐authoritarian  by  walking  on  forgotten  paths  or  badly  established  routes.  In  an  interview  the Londoner Iain Sinclair, a practitioner of psychogeography says, "As Will Self puts it: Londoners don't  live  in  London,  they  live  in  the  tube map  of  London."  (Sinclair 2002)  .  Only  by  breaking these patterns,  in  Freudian  terms one might  say  by  empowering  the  id  towards  the  superego thus overcoming civilizational repression, can the dérive be of practical use ‐ leading towards a revolution first within individuals by changing their consciousness and then consequentially in society. Psychogeography or the dérive as a scientific instrument for measuring these changes or the emotional impact of the urban surroundings can be disregarded as the SI never succeeded in solving their inherent problems of bridging the subjective experiences with an objective form of recording the same. 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3.4 Unitary Urbanism A holistic vision of the city, incorporating the idea of psychogeography was unitary urbanism – a subversion of then contemporary urban planning based on modernist principles emerging from the concept of the dérive.  Under  the  pseudonym  ‘Gilles  Ivain’  as  member  of  the  Lettrist  International  in  1953,  Ivan Chtcheglov  produced  the  text  “Formulary  for  a  New  Urbanism”  in  which  he  wrote,  “We  are bored  in  the city.  (…) The hacienda must be built.”  (Chtcheglov 1953). Out of  this boredom he demands  the  hacienda,  a  place  for  a  new  architecture  that  is  experimental  and  explores imaginary places  creating  a myriad of possibilities  to  change  life. His  text was  included  in  the first  edition  of  the  SI’s  journal  the  Internationale  Situationniste  in  1958  and  underlined  his contribution, but  in  fact,  Chtcheglov had been excluded  from  the Lettrist  International  shortly after  in  1954  and when  the  article was  published,  he  had  been  sent  to  a mental  hospital  for wanting to blow up the Eiffel Tower. It was also a major contributor to Constant’s New Babylon (Ford 2005, 58). The  idea kept on working within  the SI and Vaneigem,  for example, wrote  in 1961 about how  functional urban planning  led  “above all  (to)  the  imposition of historical  and social amnesia, an eradication of the popular memory of the traditional city as a space of social struggle and revolution” (McDonough 2009, 155).  The  Situationists  suggest  an  architecture,  an  urbanism  that  is  complete  in  the  sense  that everyone participates in its making. “Unitary Urbanism is the contrary of a specialised activity; and  to  acknowledge  a  separate  urbanistic  domain  is  already  to  acknowledge  the  whole urbanistic  lie  and  the  lie  permeating  the  whole  of  life.”  (Kotányi  und  Vaneigem  1961).  The Situationists blatantly oppose  the  idea of having an artistic, architectural or urbanist elite  that decided how the city would be built. Asger Jorn wrote, "Functionalists ignore the psychological function of surroundings" and "Architecture is the final point in the achievement of any artistic endeavor because  the creation of architecture  implies  the construction of an environment and the establishment of a way of life." (Jorn, Architecture for Life 1954). So the psychological impact of  the urban environment and  the socio‐spatial dialectic was central  to unitary urbanism as  it was to psychogeography and the dérive. Demanding that everyone participates in the creation of the  city  and  of  architecture  was  an  early  demand  for  democratising  the  urban  expression  of humanity. The theory of unitary urbanism does not really entail clear directions on how this is to be  achieved,  just  that  it  should  achieve  a  revolutionary  impact  on  the  existing  modernist‐functional  city:  “Happiness  is  the  promise  of  urbanism. Urbanism will  therefore  be  judged  on this  promise.  The  coordination  of  artistic  means  of  denunciation  and  scientific  means  of denunciation  must  lead  to  a  complete  denunciation  of  existing  condition.”  (Kotányi  und 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Vaneigem 1961). This meant any  form of planning was denounced. Unitary urbanism  is hence not so much a doctrine of urban planning as a critique of urbanism in essence.  Through  all  its  critique  it  intends  to  form  a  consciously  created  affective  setting  of  ambient neighbourhoods or areas. Debord also talked about aesthetics, but stressed that it must be a new beauty  that  can only be  found  in  situations. Rather  than  trying,  as art has done  in  the past,  to capture beauty, to hold on to it, one should embrace the ephemerality and changing nature of life and try to make every moment of it a situation. In Wolman's address at the ALBA Conference it was declared that the bourgeoisie conception of art must be replaced by a creation that affects all  of  life,  heaving  the  practice  of  art  from  its  pedastal  and  encouraging  everyone  to  playfully engage in production and recreation. Recreation here should be understood as a pun, with the double meaning of "re‐creating" the urban environment, everyone’s life world, their movements and practices and hence all of culture and society.  The  concept  of  unitary  urbanism  is  opposing  an  appearance  of  the  urban  fabric  that  is  in accordance with the order of preoccupation, power structures and Corbusier's capitalist cities. Instead  the  SI  envisioned  "a  synthesis  of  art  and  technology" with  the  principle  determinants freedom and  leisure  indicating  an  innate  hedonism  and  that,  "unitary  urbanism must  become both the opportunity and the context for passionate games" (Wolman 1956).  The idea of playful re‐creation and games within the city as a means for everyone to participate in  the  city  is well  demonstrated by  the  example of  travel.  In  contrast  to modernism,  in which traffic  and  travelling  was  a  mode  to  bring  together  the  different  segregated  sectors  of  living work, leisure, home, Debord sees a concept that overcomes these artificial boundaries, "Unitary Urbanism  acknowledges  no  boundaries;  it  aims  to  form  a  unitary  human  milieu  in  which separations  such  as work/leisure  or  public/private will  finally  be  dissolved.  (…)  The mistake made  by  all  urbanists  is  to  consider  the  private  automobile  (...)  essentially  as  a  means  of transportation"  (Debord, Situationist Positions on Traffic 1959)  this  leading on  to  the concept of New  Babylon  in  which  travelling  time  is  considered  surplus  labour  and  hence  should  be converted into pleasure and playful travel (Sadler 1998, 25). 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3.5 New Babylon Situationist Positions on Traffic #3: “We must go from circulation as supplement of work, to 
circulation as a pleasure.” (Debord 1959)  New  Babylon  can  be  said  to  be  the  epitome  of  the  urban  imagination  of  the  Situationist International. It constituted Constant Nieuwenhuys’ – called Constant – activity between 1956‐1974. The name came from Debord himself, replacing Constant’s suggestion ‘Dériville’ in 1960. Interestingly,  Constant  was  expelled  from  the  SI  shortly  after  but  continued  working  on  the project for years to come. Constant himself had a background in painting but increasingly turned towards architecture. His oeuvre includes paintings, drawings, maquettes, collages,  lithographs and texts.  Originating in the ideas of psychogeography and the dérive, New Babylon is a new social space that allows for social encounters that are playful and where ephemerality and eternity have the same  significance.  It  is  a  fluid  nomadic  world  with  technological  advances,  new  geographies inspired  by  gypsies  and  nomadic  camps.  Space  is  formulated  in  terms  of  free  activity  not function.  Qualities  of  space  are  infinitely  changeable  in  texture,  lighting,  moisture,  colour, temperature,  ventilation  and  so  forth,  the  spaces  can  be  moved,  shifted  and  changed  with staircases,  ladders,  windows,  hatches,  bridges,  ramps.  They  are  labyrinthine  spaces  defined through constant orientation and disorientation.   There  is playful drifting  that makes use of  the  infinitely manipulative spaces within a more or less fixed structure, looking like a spider web construct made of titanium and nylon. It is built on pillars,  hovering  15‐20  metres  over  the  ground  and  itself  15‐40  metres  high.  Transformable micro‐spaces inside are in stark contrast to the abandoned historical static cities on the earth's surface below. In this urbanscape no one works, factories on the lower levels are automated to produce everything needed. Organisation is decentralised and up to the individuals. Lenses give magnified and distorted views of the outside but the artificial inside is the focus point.  Marginal, obsolete, abandoned urbanscapes serve as inspiration and prototype architecture for New  Babylon.  What  was  observed  and  consciously  avoided  in  the  dérive  turns  into  New Babylon. All  paths  become detours. Home becomes hotel.  Art  as  the  practice  of  criticising  the dominant order becomes redundant as art shall have become part of everyday life (Wigley 1998, 
14).  New Babylon transforms the dérive into some type of “architectural science fiction” (Constant, Le 
Grande jeu à venir/The Great Game to Come in Potlatch no. 30, 15th July 1959 1959) and strangely 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enough most depictions of it are empty of people. Considering it as a theoretical space where no one needs to be in the roles assigned to them in capitalist society, such as ‘worker’, ‘student’ or within  a  political  narrative, where  one  finds  oneself  outside  of  the  ‘everyday’  as  place where power is reproduced (Debord 1957) and where machines enable people to free themselves from the capitalist production‐consumption complex, one would expect the images to be full of people playfully interacting with each other. Instead, as Wigley notes, there are only sometimes violent stains as representations of humans, showing New Babylon as a dangerous space rich in conflict 
(Wigley 1998, 69).  This  had  been  noted  by  Constant  himself,  “New  Babylon  is  an  uncertain universe where the  ‘normal’ man is at mercy of every possible destructive  force, every kind of aggression.  (…)  The  image  of  a  free  man  who  does  not  have  to  struggle  for  his  existence  is without historical  basis  (…) man’s  aggressivity does not disappear with  the  satisfaction of  his immediate material needs.” (Constant, New Babylon 1996, 163).  What  does  this  tell  us  about  New  Babylon? Without  getting  into  an  ideological  discussion  of human nature,  this  shows  that New Babylon was never  conceived  as  a  utopian  vision. Rather than a model of what the city should be it is a vision of what it could be like. In the introduction to an exhibition catalogue, Bartomeu Marí, director of the Centre for contemporary art Witte de With  (Rotterdam),  says:  “New  Babylon  constitutes  the  last  comprehensive  formulation  of  an idea of the new man, or better, of a social space that allows for the emergence of an other man, of a new way of living in a community, in society. (…) (it) offers a sharp contrast with the close of our  century,  when  the  capacity  to  imagine  the  world  differently  has  significantly  declined.” (Wigley 1998, 5). The revolution of the Situationists may be Marxist in theory, but they are not striving for a communist society. They are calling for the destruction of all order as  it exists at present but a creative destruction  in which there may be the seed  for a new and better order. The human image at the bottom of this vision is the homo ludens – the playing man. Inspired by Johan Huizinga’s book MAN THE PLAYER  (1938)  in which he explains that play appears to be a human activity that is capable of altering the elements of a situation in such a way that new and unknown things can be created and solutions for previously thought insoluble problems can be found (Huizinga 1955).  
3.6 Summary Seeing  the  world  as  one  dominated  by  modernist  cities  divided  artificially  into  functionalist sectors, humans subjected to the banality of everyday life and serving the interest of a bourgeois elite while  trapped  in  the capitalist  logic of production and consumption,  the SI  came up with several ideas of how to make people aware of these circumstances and to implement change. 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Psychogeography, détournement and the dérive, intend to read the city in an alternative way with the aim of changing the city and breaking with the order described above. Unitary urbanism is mostly a critique of modernist planning principles that were paradigmatic during their time, and suggests more integrated cities that are not divided in their function and demonstrate a multitude of different environments and ambiences. New Babylon is a vision of what the future city may look like. It is an urban concept that highlights the role of the individual as homo ludens, architecture underlies the will and desire of humans and is extremely flexible in its construction. 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4. The Situationist City Today  The  critique  that  the  Situationists  uttered  towards  the  capitalist  system  is  more  than  still relevant  today.  Critical  authors  such  as  David  Harvey  or  Saskia  Sassen  see  the  city  of  today infused with capitalist production and consumption structures that dominate our lives and the urbanscape. Many aspects have sharpened in their intensity since the Situationists wrote about them, such as the dependency of our society on consumerism and its hollow meanings  for our everyday life. In fact, some of the developments that the SI described more than 40 years ago are astonishingly  accurate  in  describing  our  situation  today.  Their  inherent  worry  of  being integrated  into  the  capitalist  system was not  uncalled  for  as  the  example  of  psychogeography shows. As for the development of a new type of human being, there are many developments that point towards an increase of ludic activity in our contemporary society.  
4.1 The Psychogeographical Trend In  recent  years  the  term  “psychogeography”  has  undergone  increasing  popularity  in  various contexts. A reader on psychogeography says, “if  there is one person who (...)  is responsible for the  current  popularity  that  psychogeography  enjoys,  then  it  is  Iain  Sinclair"  (Coverley  2006, 119). Iain Sinclair has been writing books on his experiences of different parts of London selling them as psychogeographical  texts. He himself  is aware of  the popularity of  the  term that he  is contributing to and in an interview states, "Now its just become this brand name for more or less anything  that's  vaguely  to  do with walking  or  vaguely  to  do with  the  city.  It's  a  new  form  of tourism." (Sinclair 2006)  An example of this is the proposal for a psychogeographic bicycle tour in Copenhagen as part of the  Copenhagen  City  Plan  2010  (Y-Tech Innovatie 2009).  A  major  part  of  this  proposal  is  a psychogeographic  tour  that  is  guided  by  an  digital  screen  on  rental  bikes.  The  screen  is interactive and shows various “psychogeographic” spots of interest based on the literary history of the city. There are options to link this technology to smartphones and select areas of specific ambience. The linkage to the bicycle network appeals to the mobile individual. This kind of tour offers  an  alternative  to  the  usual  tourist  programmes  but  is  in  essence  nothing  else  than  a thematic tour guide and an extension of tourist paths sold under the label of psychogeography. There appears no  intention  to  create a view of  the  city  that would be  consciousness  changing and  the very  fact  that  the  routes are defined by planners contradicts  the Situationist  idea of a 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dérive.  The map  is  neither  psychogeographic  nor  subjective  but  a  rather  a  conventional map augmented through tourist information on a specific theme.  This use of the term psychogeography in the tourist industry context is a blatant example of the integration  of  an  idea  into  the  capitalist  system  that  the  Situationists were  trying  to  avoid  so vehemently. Following factors can be said to have led to this circumstance:  
• tourist market saturation and the consequential demand for extended tourist paths 
• competitivity between cities as tourist attraction 
• increasing  expectations  or  demands  of  tourists  to  see  something  unique  –  with increasing spectaclisation comes the search for “authenticity” 
• with increasing tourist numbers the need to cater to the demands of a broad variety of tourists  In  this  context  the  term  psychogeography  has  become  separated  from  its  political  and revolutionary  concerns  “becoming  preoccupied  with  its  own  practices  as  an  end  in  itself” (Coverley 2006, 136).  
4.2 Homo Ludens 
 
“We have a world of pleasures to win and nothing to lose but boredom” (Vaneigem 2006)  What  New  Babylon  expresses  is  the  integration  of  the  dérive  into  everyday  life.  There  are several phenomenons that are indeed indicating that we are intensely experiencing such a trend at this moment. Travelling is increasingly infused with gadgets for listening to music and other audio  files,  playing  games  and  surfing  the  internet.  Parallel  there  is  a  diversification  and increasing  popularity  to  be  noted  in  the  non‐motorised  individual  transport  sector;  parcour, skating,  longboarding,  scooters  ‐  to name some of  the most prominent  ‐  in which  the mode of transport is recreational, an activity in itself. This also comes hand in hand with more attention being  paid  to  pedestrians  in  recent  planning  principles.  The  shifted  focus  from  expansive suburban  developments  in  the  1960s  to  urban  centres  is  seeking  a  reduction  of  individual motorised transport modes, an extension of pedestrian zones, stricter speed limitations for cars in  city  centres,  expensive  parking  and/or  tolls  for  even  entering  cities  by  car.  These developments show grains of Situationist  ideas,  in particular the appearance of a homo ludens and his or her interaction with increasingly flexible and ambient cities. 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The  ludic  aspect  of  contemporary  life  is  ostentatious,  compared  to  everyday  life  just  a  few decades ago, today’s is filled with gadgets for entertainment and the leisure industry is booming. Interestingly  this  development  is  not  just  integrated  into  the  capitalist  system  but  is  an expression  of  it.  Since  the  1970s  saturated  markets  have  led  to  a  change  in  production structures known as Fordist to become more flexible and are producing a more diversified and higher number of goods. These more  flexible production systems are known as Toyotaism. As basic needs are satisfied the leisure and entertainment industry have become substantial growth sectors.   
4.2.1 Individualism and Society Consequentially,  the  psychology  and  the  role  of  the  individual  in  society  has  changed considerably  in  the past  century. When comparing  the modern  individual, described by Georg Simmel (1903) or Ferdinand Tönnies (1887), to the post‐modern individual, described by Ulrich Beck,  there  are  two  strikingly  paradox  developments.  Firstly,  there  is  the  characteristic  of increasing  individualisation  based  on  freedom  from  social  pressures  and  mobility.  Secondly, there  is  a  tendency  towards  homogenisation  that  manifests  itself  in  the  collective individualisation process as well as in globalisation processes (Beck 2000). The logic behind this dual development of the individual and society as a whole is inherently contradictory. How can a society function on the foundation of differences while differences are being diminished through homogenisation?  This  suggests  that  there  is  a  fundamental  change  happening  at  the  core  of sociality. The question is, as the individuals of this world try to build a new social order that can incorporate  these  paradox  elements  and  provide  an  environment  that  will  allow  them  to survive, will the liberties of the individual remain utmost priority as desired by the Situationists?  For Wirth (1938),  the  individual  is  in natural competition to others. As urban society revolves around  the  pecuniary  nexus,  predatory  relationships  develop,  i.e.  individualisation  fosters competitivity. For Tönnies (1887), this is reflected in the development of society as a whole from a Gemeinschaft to a Gesellschaft. A fundamental difference for Tönnies lies in the organisation. In the  Gemeinschaft  there  is  an  essential  will  for  survival  that  enables  a  social  order  based  on similar values and beliefs. In a Gesellschaft this interpersonal social contract has to be replaced by  common  laws,  institutions  and  contracts  to maintain  order  on  a  larger  scale  incorporating more differences. On one hand, freedom is increased as family and kinship ties are not as tightly knit and less external pressure is exerted on the individual by the social environment. But on the other hand,  as  society becomes more heterogenic with  increasing  individualisation,  it  appears more control and more rules are required to keep order amongst the many different individuals 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– particularly in a scenario where humans are modelled along the lines of the homo oeconomicus and in constant competition with one another.   This may be  seen  as  a  logical  consequence when  looking  at  the  extremity of  the post‐modern individual that is characterised by Beck as one that “cannot be derived from the general (…) the ‘essence of individuality’ may therefore be understood as ‘radical non‐identity’” (2000, 171). The fact  that  the  individualisation  process  is  so  advanced  in  its  fragmentation  of  the  individual’s identity, has  led  to an  identity  that  is defined by  its non‐existence. As more  individuals define their  identity  in this way,  they grow into a community of people who share this  individualism. Furthermore Beck recognises that “whereas,  in the old value system, the self always had to be subordinated to patterns of collectivity, these new ‘we’ orientations are creating something like a co‐operative or altruistic  individualism” (2000, 171). By having in common a segmented and fragmented identity, there comes acceptance for the different. So although patterns of increasing control  can  be  observed,  in  which  “Constraints  have  become  less  occult,  more  blatant;  less powerful, more numerous” (Vaneigem 2006, 23), such as CCTV, airport controls, and so forth, and despite the vanishing of social pressures, there can be observed a tendency towards returning to the concepts of  the Gemeinschaft  in order to cope with this great surge of encounters with the unknown.  
4.2.2 Mobility In addition  to  the  freedom of  social pressures and  readiness  to deal with difference,  the post‐modern individual is extremely mobile. Beck describes this as, “a travelling life, both literally and metaphorically, a nomadic life, a life spent in cars, aeroplanes and trains, on the telephone or the internet,  supported by  the mass media,  a  transnational  life  stretching  across  frontiers”  (2000, 168). This is not a ubiquitous process that is equally accessible to everyone. It contributes to the fragmentation  of  society,  dividing  those  who  do  and  those  who  do  not  have  access  to information,  communication,  technologies  and  means  to  travel.  However,  it  enables  many people  to master  space.  One  can  access  remote  places  through  the  internet  from  one’s  living room, one can communicate with people on the other side of the planet in real time, one can put behind long distances in very short periods of time – this is psychologically something quite new for humans and society. It gives the impression of a smaller world, where less is unknown even if it is different, and allows a more distanced perspective of the planet.  As an increasing number of people travel more time of their life they become place polygamous (Beck,  2000).  They  set  different  priorities  of  identity  in  different  places with  different  people and different  environments. As moving  around becomes more  frequent  the  identity  is  further 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fragmented and segmented into a whole number of different biographies. This new mobility in physical  and  virtual  space,  in  combination with  a  new  perception  of  the  world  as  something manageable in size, induces a sort of fluency in switching between the two realms in which the reality is just one aspect. As identity becomes less fixed it becomes another aspect of reality that can be playfully altered.  In  this  hypermobile  existence  between  virtual  and  real  not  the  possession  of  the  modes  of production represent power in nomad circles, but access to knowledge and information. Vilém Flusser describes  it  as  such: not possession but  information  (not hardware but  software)  and not economy but communication, are the new base of society (Flusser 1994, 155).  According  to  Flusser,  this  points  towards  the  fact  that  sedentary  lifestyles  are  no  longer functional.  Considering  the  possibilities  of  ‘travel’  and  acquiring  information  through  the internet,  this  may  not  be  entirely  true.  There  are  also  presently  people  in  the  internet  that consider  themselves  to be digital nomads or Bedouins.1 There are  the  “business nomads”  that travels stereotypically in a suit and tie while doing business and working all over the world,2 but there are also those that see the internet as a tool to network, communicate and share. There are countless  platforms  for  exchange  of  information,  skills  and  goods  giving  access  to  countless different  networks.  Many  of  the  more  active  nomads  in  the  internet  affiliate  with  the  Pirate Parties and themselves offer/contribute to open source software. Effectively, the internet is used as the main base of a nomad. Everything is stored online and nearly everything is open source. With this comes a diffusion of urban and rural borders and the potential development of a global village  (Kailuweit  2007,  10)  –  this  overlapping  with  Henri  Lefebvre’s  vision  of  a  completely urbanised society (1968). Seeing the city as a space of “intensified nervous stimulation” (Simmel 2006, 25) this is true for the internet that enables access to vast amounts of information nearly everywhere. A New Babylonic world seems to be unravelling where no one and nothing is fixed in  space  –  the  interaction  between  virtual  and  real  leads  to  a  flexible  architecture  that  is  not under the control of any one group or individual.  
4.2.3 The Ludic Society As described above the freedom from social pressures led to the Gesellschaft, but the continuous freeing  from  such  social  pressures  in  combination  with  the  fragmentation  of  the  individuals identity  seems  to  lead  society  back  towards  a  Gemeinschafts  model  while  at  the  same  time                                                                1 See for example: http://blog.neo-nomad.net/, http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6467395.stm, 
http://diginomad.blogspot.com/ 2 For a discussion on differences to Urban Nomads see for example: Edward Boje’s (2001) distinction between 
festival and spectacle assumptions (New Mexico State University). 
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technology is enabling new forms of communication. Society is thus faced with a new situation, filled with a plethora of rationalised  individuals  that share  the value of accepting or  tolerating the different as  that  is necessary  for  survival. Numerous social behaviourisms  indicate exactly such a re‐orientation in the playful, creative realm.  Examples are flashmobs, where individuals often unknown to each other gather for an interest in the same cause, geocaching, where individuals communicate solely over the playful hide and seek of mostly meaningless objects,  zombie walks, where people  literally dress up as  zombies and walk through the city at night with no further intention than to be collectively dressed up. Many  of  these  activities  are  the  very  conscious  creation  of  situations  that  the  Situationists sought.  In  the  virtual  realm  there  are many more  examples, most  blatantly  the  erosion of  the concept of  the  individual ownership of  ideas  fostered by pirate parties, hacker groups such as Anonymous, Luther Blissett – an fictional individual composed by dozens of individuals and so forth. All these examples have in common a new kind of communication on a collective level that does not question the integrity of the individual though.  An  increase  in  ludic  activity  can  also  be  seen  in  what  the  Situationists  called  détournement. Nowadays called adbusting or culture jamming, this practice of adapting and changing messages, texts,  images,  is  nearly  omnipresent  when  moving  through  the  urbanscape,  anonymous individuals  spreading  their  own  personal  messages  through  this  medium  (Klein 1999).  The whole open  source movement  is  essentially  in  the  spirit  of  “plagiarism”  as Debord  advocated. But contemporary détournement goes further into the field of architecture and urban symbols. There are architecture groups such as The Wa  that adapt urban  furniture  that  is,  for example, designed to hinder homeless people  from sleeping on  it (The Wa 2011). Graffiti artists détourn zebra  crossings,  manholes,  lamp  posts,  street  signs  and  so  on.  Other  groups  are  directly concerned with the creation of consciousness changing situations and making people aware of their reality, the space hijackers or the love police are just two examples from the UK.  
 
Figure 1: Space hijackers Creating a Situation, source: (Space Hijackers 2011) 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Figure 2: Space hijackers creating awareness, source: (Space Hijackers 2011) 
 
Figure 3: Urban design elements to hinder homeless people..., source: (The Wa 2011) 
 
Figure 4: ... détourned into a bed, source: (The Wa 2011) 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Figure 5: Love Police practicing free speech, just because they can, source: (Love Police 2011) 
Figure 6: Love Police claims the Revolution is happening now, source: (Love Police 2011)  The way urban space is being used and the way people are interacting with it has become more creative, often defying that modernist principle of  functional design and the minority that  is  in charge  of  it.  The  city  itself,  the  urban  fabric  has  not  remained  unchanged  though  either,  the socio‐spatial dialectic working both ways.  
4.3 Contemporary Planning Principles As mentioned above  the contemporary city  is  in critical analyses depicted as one governed by powerful elites and financial capital. Parallel developments in production structures have led to deindustrialisation  in most  European  cities.  The  demands  of  the  new  service  sector  oriented markets  have  led  to  several  developments  in  urban planning  that  paradoxically  coincide with Situationist ideas.  One is the flexibility of use – multiple‐use projects and mixed‐use zoning as well as brownfield redevelopment  or  temporary  use  zoning  are  the  norm  in  contemporary  planning.  Since  the 1990s a wave of projects housing train stations, shopping malls, sports facilities, discotheques, etc. has hit the European city. Shopping malls in particular are designed to have flexible internal atmospheres with artificial climate zones, nature attractions, historical monuments and so forth. These  atmospheres  or  ambiences  are  not  however  under  control  of  conscious  individuals  but are  rather  instrumentalised  to  steer  and  control  their  behaviour  (Crawford 1992).  As  in  New Babylon  the  smells,  sounds,  temperature and other atmospheric  conditions  can be  changed at will – the only difference being that the controls remain in the hands of a minority with the clear agenda of making profit – the very systemic structure that the Situationists opposed so radically.
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5. Case Study I :: Madrid The first case study is Madrid the capital city of Spain. More precisely it is the study of the events that took place in spring 2011 in the centre of the city known as the #spanishrevolution ‐ after the hash tag that was used on twitter leading to massive mobilisation in the entire country. The events were  extraordinary  as  journalist  Rainer Wandler  (Berliner  TAZ,  der  Standard  – Wien) said, “I’ve seen many things, I was there during the Tunisian revolution and was there in Egypt, but what  is  happening  here  is  exceptional”  (Wandler 2011),  which  is why  they  deserve  an  in‐depth analysis.  
 
Figure 7: The first week at Puerta del Sol, source: author's picture 
 
5.1 15‐M The  15th  May  2011  saw  tens  of  thousands  of  people  all  over  Spain  demonstrating  under  the motto  “Real  democracy  now!  We  are  not  the  merchandise  of  politicians  and  bankers!”.  In Madrid,  the  protesters  were  confronted  by  the  police  as  they  left  the  planned  route  of  the demonstration.  In  response  to  the  violent  break  up  of  the  protest,  a  small  group  of  about  40 young people decided to squat the central Plaza of  the city, Puerta del Sol. The squatters were 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removed  by  the  police  in  the  early morning  hours  of  the  16th May.  In  the  following  24  hours massive  mobilisation  took  place  over  the  internet.  Facebook,  twitter  and  the  website  of Democracia Real Ya! rapidly spread the news and called for a gathering on Sol the next day.  
 
Figure 8: Evening 16th May Puerta del Sol, source: author's pictures 
 
Figure 9: Thousands of people filled the central square and its side streets on the evening after the violent 
repression of the demonstration on the 15th May, source: author's pictures 
 
Figure 10: Already on the first night people were holding something like assemblies, source: author's pictures 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The response was immense: over 20 000 people (DRY 2011) of all ages gathered in the centre the following evening. The square was packed so that one could hardly move. Many people were carrying signs, showing that they had come prepared. The walls, lamp posts, shop windows and other  structures  on  the  square were  instantly  covered  in  a myriad  of  posters,  scrap  pieces  of paper, and graffiti, expressing the people's anger and disenchantment with current affairs in an explosion of  creativity. The  sheer number  and variation of  complaints was  flabbergasting  and one could sense from within the crowd that it was surprising itself.  The dynamics of this evening were the beginning of a 25‐day long occupation of Puerta del Sol, the kilometre zero of all distances  in Spain. The initial squatters stayed put again and within a few days the space was attracting all sorts of people from various backgrounds. Tents, kitchens, infirmaries  and  info  points  were  set  up.  Commissions  and  working  groups  were  formed  to discuss certain themes and topics. Popular assemblies held on the streets and squares gave the people room to talk, listen and exchange their ideas and thoughts. Similar camps were set up in city centres all over the country and solidarity actions all over the world showed support from abroad.  
5.2 Origins of Acampada Sol Inspired  by  the  events  in  the  Arab  states,  beginning  with  the  Tunisian  revolution  in  January 2011,  a  group of people  coming  from various  civil  society organisations  founded  the platform Democracia Real Ya! calling  for a demonstration on  the 15th May 2011 declaring  that,  “We are not  the  merchandise  of  politicians  and  bankers!”.  The  platform  avoided  affiliation  with  any political  party, NGO  or  other  civil  society  organisation,  allowing  a  broad  range  of  the  Spanish population to identify with their concerns. The entry on the website of Democracia Real Ya! on the 1st of May declares that, “We the unemployed, poorly paid contract workers, the precarious, and  young  people  …  we  want  a  change  and  a  decent  future.”  (DRY 2011)  Their  original manifesto, that was circulating for several weeks but never found broad consensus in its details, demands basic democratic rights and a system in which all the values that our society stands up for  –  free  speech,  equality  for  everyone,  a  political  system  that  works  in  the  interest  of  the people – and expressed thousands of people’s discontent with the way the world is organised at the moment.  Various developments build  the background  for  this event, as mentioned above  the search  for democracy  in  the  Arab  states  just  across  the Mediterranean  Sea may  have  been  a  spark  that inspired  the  original  idea  of  15‐M  and  the  taking  of  the  central  square.  In  the  first  days  of occupation,  Puerta del  Sol was  also  called  the Tahrir Place of  Spain,  indicating  the  conceptual 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closeness of the movement to the one in Egypt, but there are manifold other reasons that led up to  this moment and made possible  the developments  that  followed.  In  figure 11 one can see a visualisation of  all  the  influences  that made 15‐M possible. The  following will  outline  some of these in more detail.  
 
Figure 11: Conceptual Map of Acampada Sol, source: (Una Línea Sobre el Mar 2011) 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One  of  the  political  factors  that  may  have  contributed  to  the  escalation  of  the  initial demonstration on the 15th May, may have been the fact that it took place shortly before the local and  regional  elections.  The  Spanish  population  was  perhaps  more  aware  of  political campaigning  and  developments  than  in  non‐election  times.  Additionally,  the  non‐party affiliation expressed many people's  frustration with having  to make a  choice between parties, which they felt did not represent them. One of the manifests reflects a wider disagreement with the  election  system  that  favours  the  two  main  parties,  the  centre‐right  People’s  Party  (PP  ‐ Partido Popular) and the Socialist Worker’s Party (PSOE ‐Partido Socialista Obrero Español) that is  generally  considered  to  be  centre‐left  (DRY 2011).  Another  recurring  demand  that  was discussed in various manifestos and popular assemblies was the question of Spanish nationwide elections that favour minorities such as those from the Basque country. Some claimed that this is not the feature of a real democracy where some votes count more than others and demanded a more direct democracy.  On  a  more  cultural  level,  TIME  FOR  OUTRAGE!  by  Stéphane  Hessel,  originally  published  as 
INDIGNEZ­VOUS! in French in October 2010, came out in a Spanish version end of February 2011 (Público 2011). The book was widely received and within the first few days of 15‐M people were identifying themselves as indignad@s3 ‐ the outraged. The book by the famous diplomat and last living  author  of  the  human  rights  declaration  claims  it  is  time  to  be  outraged  and  that  only outrage  can  bring  change,  in  fact  that  it  is  the  crucial  first  step  for  change.  Many  of  the accusations he makes towards the powerful elites and the financial system were central points of critique by the 15‐M participants.  A much larger issue and cause of 15‐M is the lack of democracy due to the international financial system,  demonstrated  amongst  many  discussions,  debates,  assemblies,  commission  meetings and so forth by quoting Noam Chomsky, for example, to underline their point: "Until the major institutions of society are under popular control of participants and communities, it's useless to talk  about  democracy."  (Chomsky  in  Films  BCN  documentary,  2011).  This  is  blatantly  a  neo‐marxist view point but essentially criticises the loss of control over crucial institutions of society that  consequentially  no  longer  act  for  the  benefit  of  the  people.  Debates  revolved  around speculation with public funds and corruption in the state elite for weeks. 
                                                               3 In Spain the @ symbol is employed for gender mainstreaming texts as it shows both an ‘a’ and an ‘o’ and is thus considered to be more inclusive than using the male form to generalise all people. Sometimes an ‘x’ will be used instead. Both versions can be compared to the German “Binnen I”. 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Figure 12: Against the Rule of Money ­ stuck with price tags, source: authors picture  Finally and perhaps one of the most weighty factors, were several major cut backs in public and social expenditures as reaction to the financial crisis that hit Spain harder than most European countries in 2008. The economic growth in the recent decade was based upon a housing bubble that burst leaving thousands unemployed. The impacts of global financial crisis that began with housing  bubble  in  the  United  States  is  severe  in  Spain  that  is  also  ridden  with  corruption particularly  in  the  real  estate  sector.  This  has  not  only  led  to  the  before‐mentioned  social  cut backs  but  exceedingly  high  unemployment  rates,  actually  the  highest  in  Europe.  21.2% of  the total  population  that  is  approximately  5 million  people  and  46.2% of  the  16‐25  year  olds  are unemployed  (Eurostat 2011).  It  is  interesting  to  note  that  one  of  the  many  slogans  of  the movement  was  “We  are  the  first  generation  to  be more  educated  than  our  parents  but  have worse  living  conditions” – meaning  to  say  that  thousands of well‐educated  students  could not find a job in an economy built upon the real‐estate sector. Simply put, nearly every second youth in Spain  is well‐educated and unemployed – a situation crying for social unrest and one of  the main reasons for the occurrence of 15‐M in the manner that it happened.  
5.3 Sol a New Babylon? There are several factors that make 15‐M unique. Many of these factors are not entirely new but come  from subcultural milieus and  former protest  cultures.  It  is  the combination of  them that makes the happenings on Sol exceptional, amongst others,  the most  important of  these  factors were:  
non­violence ‐ traditional peaceful resistance was employed against the police by holding one’s arms  up  in  the  air,  but  the movement was  exceedingly  peaceful  to  the  extent  that mediators sought conflict resolution consciously based on non‐violent language as for example instructed by Marshall  Rosenberg.  A member  of  the  Commission  for  Respect  said,  “I  am  an  unemployed kindergarden  teacher, we have made an agreement with  the police  that  they do not  enter  the 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camp.  When  there  is  trouble,  for  example  some  Moroccans  come  and  spit  at  the  Saharaui’s stand4, then we go there, making sure not to intimidate them with our body language. Then we try to resolve the conflict  in such a way that all parties understand why it  is not okay to act  in such a way” (Dani 2011).  
respect  and  responsibility  –  the word  ‘respeto’ was  crucial  from day one onwards,  this was respect towards others, the environment and even one self. As a member of the Commission for the Organisation  of Assemblies  pointed  out,  “We had  to  learn  to  respect  ourselves  and  take  a break  every  once  in while  –  you  can’t work  effectively  after  5  hours  or more  of  listening  and talking.  It  is  essential  to  respect  also  one’s  own  needs.”  (Oscar 2011).  This was  tied  closely  to responsibility,  which  the  participants  took  in  every  aspect.  The  indignad@s  cleaned  up  after themselves, took responsibility as citizens and towards each other.  
non­verbal communication – as already practiced in many grassroots democratic groups, sign language was in widespread use. Not only were all sorts of people that had never been in contact with grassroots movements before, such as elderly or immigrants, using the symbols for “agree”, “you  are  repeating  yourself”  and  “veto”  that  are  typically  used,  but  even  new  symbols  were invented  to  show  “watch  out,  you  forgot  to  gender  your  speech”  or  “you  are  not  expressing yourself clearly”. This type of communication enabled assemblies to be held with thousands of people facilitating communication between everyone.  
non­alignment –  from the beginning 15‐M was  independent politically and economically. Any attempts by members of the leftist party (Izquierda Unida) to put themselves at the front of the movement  were  ignored.  Not  a  single  event  took  place  where  any  organisation  whether governmental,  private  or  public was  officially  present.  It  was  a movement  of  individuals  that were  working  collectively,  even  if  participants  were  affiliated  with  some  civil  society organisation or political party, they were never representing these at Sol. The  independence  of  the  movement  also  expressed  itself  in  its  relationship  to  mainstream media,  which  was  extremely  conflictive.  Cooperation  with  journalists  was  limited  and independent news streams and channels were set up nearly instantly.  The aspects of 15‐M outlined above are only vaguely connected to Situationist ideas. They do not involve much of the ludic individual moving freely through a changeable urbanscape as most of the  participation  involved  a  lot  of  work.  They  do  show  a  form  of  interaction  based  on  non‐hierarchical  structures  though,  in which everyone  takes part  and  contributes  as much as  they                                                                4 The Saharauis are fighting for independence oft he Western Sahara from Morocco. Amongst other interest groups they were also represented at Sol with a tent. 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want to, everyone is responsible as they wish to be or not, organisational structures are entirely fluid and subjected to change all the time, hence indicating somewhat of an anarchic society as perhaps  envisioned  by  the  Situationists.  However,  the  everyday  life  at  the  acampada  Sol was filled with Situationist practices that will be outlined in more detail below.   
5.3.1 Creating Situations Taking  into  consideration  the  broader  social,  political  and  economic  factors  that  created  a general atmosphere in Spain and looking at Figure 11, one can see that there was a huge variety of  factors  that  led  to  the  events  on  Sol  in  spring  2011.  Still,  it  appears  that  on  Sol  an  ideal situation was created spontaneously for fostering self‐organisation and democratic debate. The characteristics of this situation were an abundance of material, time and ideas.  A clear example of the decisive construction of the situation was that certain frameworks were constructed  collectively  that  allowed  for  general  discussion  –  boxes  that  asked  for  proposals made people think about something to propose,  the huge feed back of proposals  in turn  led to hundreds of people who were necessary to sort out the proposals and as a consequence dozens of working groups and commissions were formed to handle these proposals. Who was the first one to put up a proposal box? Nobody knows, probably it was a group of people sitting on the square talking and coming up with  ideas until someone decided to put one up. But there were other  factors  that enabled  the situation showing  that not all  forces were working  towards  the same goal.  The fact that the spontaneous camps were claimed to be illegal at midnight of Friday 20th May by the government that called upon a law that prohibits any kind of political campaigning 24 hours before elections, pushed the movement strongly into an a‐political position. The demonstrators made  it  clear  that  they are not affiliated with any party or organisation helping  the masses  to define  themselves. The  framework was utilised  to  create a  situation  that was narrowly within legal  boundaries,  a  commission  for  legal  matters  gave  information  on  citizen’s  rights  and  so forth. The days of reflection as these days are called officially, were used to reflect, people went to the street to reflect collectively, something that they are allowed to do by their constitutional rights. The fact that the crowd was well informed and highly educated made it impossible for the police to intervene ‐ particularly not with violence. The government had hoped to break up the mobilisation  of  people with  its  declaration  but  instead  contributed  to  creating  a more  unified block of people that was to carry the movement even further within the next weeks. 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In  the  first days  lots of noise was made but  very quickly people were  slotted  into assemblies. How could this occur when usually people went to demonstrations and then went home again quietly? Here microphones were  being  brought  in,  cables,  loudspeakers,  furniture,  books,  and masses  and  masses  of  paper  and  creative  output  were  produced  ‐  assemblies  were  simply announced and people came and participated. One can assume that the very basic framework of self‐organisation was set up by people who are accustomed to these kinds of procedures, namely the  original  group  of  people  squatting  the  plaza  who  came  from  the  squatter  scene  –  more precisely the Casa Blanca and Patio Maravilla but also other ones, especially smaller ones located in Lavapies a neighbourhood close to the centre. However, already within the first few days the open  and  non‐hierarchical  structures  fostered  an  environment  where  everyone  participated. There  was  much  work  behind  this  movement  but  one  can  safely  say  that  there  was  no  one person or group of people behind the organisation – corroborated by the fact that already on the evening of the 16th Puerta del Sol was plastered with posters and notes coming from all different kinds of members of society.  
 
Figure 13: A small popular assembly near on Jacinto Benavente near Sol, source: author's picture  One of the main characteristics of Sol was the continuous adaptation to the needs of the masses, structures  were  never  permanent  or  static,  there  was  always  room  for  change,  suggestions, discussion  and  For  example,  at  first  the  assemblies  were  dominated  by  people  to  vent  their anger against the existing system, showing people that they are sharing the same problems, the same anger, creating a feeling of community and togetherness. Soon someone put up a speaker’s corner so  that  the assemblies could be used  for more constructive discussions but people still had  space  to  speak  out  as  they  wished  –  once  again  adapting  and  creating  a  situation  with nothing more than a little stand that said “speaker’s corner”. 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Figure 14: "Self­organisation ­ assemblies without leaders" 21st May 2011, source: author's picture  With  time,  the moderators  of  the  assemblies  became more  and more pedagogic,  directing  the people with  their  previous  experience,  encouraging  the  use  of  sign  language  and  constructive attitudes,  teaching  one  another,  what  is  a  proposal  and  the  basics  of  consensual  democracy. Learning became a common goal with signs saying, "Read more!” or “Turn off your telly, turn on your mind!”. A  library was one of  the  first  things  to appear on Plaza del Sol after  first aid and water  distribution  stations.  This  pedagogic  aspect  was  unique  to  the  #spanishrevolution  as people were  open minded  and  thirsty  to  learn  and  cooperate.  It went  so  far  as  to  have mass pedagogic  events  that demonstrated  the  collective  and highly professionalised  efforts  to unite the ideas of so many individuals.  An exemplary pedagogic situation was the general assembly that took place every evening on Sol on the 1st June. After witnessing a situation in Barcelona (where a similar camp had been set up) where at the general assembly 40 people were blocking the consensus towards a proposal, the question of the limitation of consensus‐based democracy was for the first time raised. In Madrid at  Sol,  it  was  used  as  the  opportunity  to  create  a  situation  of  collaborative  thinking.  At  the general assembly the problem was outlined, micro‐assemblies of about 10 people were formed and the problem was discussed as an exercise. This included a short introduction on how to hold an assembly, i.e. selecting a moderator, someone to take notes etc. There were only a few groups that brought forth proposals for solving this problem but each of those proposals was publicly read out and the moderators gave some insight as to whether this was a good proposal, how one could  improve  the wording  to make  it more workable  in  an  assembly  and  then  the proposals were  taken  to working groups  to use  them  for  finding  solutions  to  the  structural problems of consensus based democracy. 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These  pedagogic  actions  and  setting  up  of  simple  infrastructures  that  encouraged  people  to participate, a situation was created that encouraged the multiplication of situations that in turn encouraged even more people to participate. When one person, who ever it was, started carrying old  furniture,  food,  rope,  books  or  whatever  to  Sol,  other  people  joined.  A  Commission  for Infrastructure  was  set  up  and  within  hours  there  were  people  facilitating  material  to  build whatever  it  was  you  wanted  to  build.  Sol  was  in  this  sense  living  off  the  excesses  of  our consumer society, everything on Sol was recycled or donated.  The final act that made 15‐M into one big situation itself was the collective decision to take the camp down. Usually occupied spaces are cleared by the police or disintegrate themselves due to internal  problems.  In  the  third  week  of  camping  the  indignad@s  recognized  problems  of conviviality,  learned  that  not  all  problems  of  violence  can  be  resolved  by  the  Commission  for Respect,  saw  that  they  were  facing  several  issues  and  limitations  of  their  self‐organised structures  and were  tired  and  overworked.  Rather  than  allowing  the  situation  to  glide  out  of control  a  heavy debate  flared up whether  the  camp  should  stay or  leave.  Finally  after days of discussion and hours of assemblies, commission and working group meetings, a consensus was reached to take the camp down. This decision was perhaps one of the bravest of the masses as it retreated  to  gather  its  energies  and  continue  creating  situations  elsewhere on neighbourhood level,  in  the  form  of  a  pilgrimage  to  the  European  Parliament  in  Brussels  or  in  the  form  of traditional protests.  Various  online  documentaries  and  interviews  with  participants  explain  that  the  people recognized that the situation on Sol had been exhausted. The camp on Sol had already achieved what it could. It had created a consciousness changing revolution in the minds of the people. It created the collective awareness of the power of the masses and of every individual’s possibility to  take  matters  into  their  own  hands.  Realising  that  Sol  was  a  situation  rather  than  an institution, or as people said during the last days of camping, “Sol is means to reach our goal, not the goal itself” was what gave it that final Situationist touch of being ephemeral in existence and eternal in its conscience changing impact – atleast for those who participated. 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Figure 15: "When the exceptional turns into the daily, the revolution commences" ­ a Situationist approach, 
source: courtesy of Tina Steiger 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5.3.2 Détournement Already on the evening of the 16th the streets were plastered with posters, détourning the walls and  advertisements  from  their  intended  use.  The  big  achievement  of  Sol,  however,  was  the collective adbusting of a massive L’oreal advert stretched over the face of an entire building. It began on the 17th May when some first people had climbed up the scaffolding of the building and hung up a huge poster of Himmler with Mickey Mouse ears and an EU symbol on his cap. Below it said, “You don’t represent us!”.  
 
Figure 16: 17th May early evening. The excited crowd looks towards the big L'oreal poster as it apprehends 
some commotion at the top of the building, source: courtesy of Tina Steiger 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Figure 17: Himmler, Mickey Mouse & the Euro ­ "You don't represent us!" Within the next days the poster was completely altered to warping its intentional meaning and creating new messages.  
 
Figure 18: L'oreal turned into Democracia Real, source: author's pictures 
Figure 19: Elvive turned into Vive la Revolución, source: author's picture 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Figure 20: Détournement at its best, source: author's pictures  What  was  taking  place  in  Madrid  was  not  just  an  appropriation  of  messages  but  also  of  the streets. One can say that the intended use of the streets and plazas of the city centre were mostly for  shopping  and  tourism.  Cultural  events  would  be  categorized  as  spectacles  by  the Situationists  as  usually  planned  by  the  city  government  or  private  industry.  Many  of  the ‘cultural’ events revolved around consumption. During the occupation of Sol the meaning of the streets and plazas was changed as people used them to gather, express themselves, hold public assemblies, meetings,  build  any  kind  of  structures  that  they wanted  (which would  usually  be instantly hindered by the police). What occurred was a reclaiming of the city, fully in the spirit of Henri Lefebvre’s RIGHT TO THE CITY (1968).   
 
Figure 21: Reclaim the Square, source: courtesy of Tina Steiger 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5.3.3 Psychogeographical Sol Perhaps Sol was not a New Babylon  in  itself  as Constant envisioned  it, but perhaps  it was  the beginning of a new form of using the city. The population balancing on the edge of legality, using their civil rights as far as they go, using the public space as much as they are allowed to. Sol was after  all  a  camp,  an  ephemeral  construction  that  was  created  as  spontaneous  architecture undergoing  continuous  deconstruction  and  reconstruction.  An  entire  new  district  or neighbourhood was  created  in  a matter of days. Before  it was  just  a big  rather  empty  square, during  the occupation  it had alleys,  a myriad of  little  squares, hundreds of different  functions, atmospheres  and  ambiences.  There  were  spaces  for  relaxing,  for  reading,  for  learning,  for cooking,  for  gathering,  for  health,  for  any  thing  really.  Sol  at  night was  a  different  place,  less tourists and more drunks. It was not the high‐tech vision of nylon and aluminium structures that Constant  imagined  but  a  sort  of  Mad  Max  scenario  of  waste  material  being  re‐used  and  re‐defined, computer and information technology gleaming in between as tools rather than as part of the construct.  The people were different every day as well changing the little city within the city to adapt it to their needs and desires. Within the first week there was a map of Sol at the information point. The  first one was hand‐drawn,  the next was already digitally produced. Soon there was a new map every day showing the fluctuation of structures and inhabitants on Sol.  The  centre  of  Madrid  had  been  détourned  and  so  the  whole  city  was  apt  to  change  their awareness  of  it  ‐  people  passing  there  were  forced  to  view  it  in  a  different  manner.  The acampada Sol created a whole new map of Madrid in thousands of people’s minds.  
 
Figure 22: Early Map of Sol, source: author's picture Figure 23: Later Map of Sol, source: author's picture 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5.4 Summary 
 
"Revolution  is not  "showing"  life  to people, but making  them  live. A  revolutionary 
organisation must always remember that its objective is not getting its adherents to 
listen  to  convincing  talks  by  expert  leaders,  but  getting  them  to  speak  for 
themselves,  in  order  to  achieve,  or  atleast  strive  toward,  an  equal  degree  of 
participation." (Debord, For a Revolutionary Judgement of Art 1961).  There  is a tragic self‐recognition  in the movement known as 15‐M, of  the fact  that there  is not yet  an  alternative  solution  for  an  improved  society.  All  participants  could  agree  upon,  is  that many  things  are  not  right  and  that  change  must  begin  within  themselves.  The  revolution  of everyday life as Vaneigem envisioned it was perhaps lit up for many thousands of people during these 25 days. People who were before dependent on the state simply went to the plaza and set up projects, as one of  the  indignad@s said,  “the youth showed me  to  take  things  into my own hands,  I never organised anything, but here  I  just came and started  to build,  transforming our own  streets  into  something  other  than  they  were  before”  (Roberto,  68,  2nd  June  2011).  The plaque  left  behind  after  the  dissolution  of  the  camp  says,  “We  have  slept  and  now  we  have awoken”  –  illustrating  that  new  consciousness  the  events  at  Sol  gave  people  and  how  that consciousness empowered them.  As could be seen on Sol though, there is more than just enjoying one’s freedoms outside of one’s dwelling but it also awakens one’s sense of responsibility for the entire city. One can if one wants to contribute to a life that is different rather than wait for politicians to change something and complain. It fostered a positive attitude towards creating and productivity that is not related to any  economic  incentives.  From  a  Situationist  perspective  the  participants  on  Sol  practiced détournement,  they  reclaimed  the  streets,  they  broke  their  habits  of  everyday  life,  and  they created a city within the city and as such a new psychogeography of the city centre forcing many people to do a dérive. Was Sol something like a New Babylon? In some aspects yes – the flexible use  of  space,  the  continuous  reconstruction  and  deconstruction  was  very  Babylonic.  Less Babylonic  was  the  attitude  of  the  inhabitants  and  participants.  They  worked  hard,  even  if enjoying it, the basic structures applied for communication and interaction were very traditional forms  of  public  assemblies.  Although  the  freedom  of  individuals  was  respected  as  much  as possible,  finally  decisions  were  attempted  to  be  made  collectively  –  which  finally  led  to  the dismantling of the camp. 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6. Case Study II :: Vienna The  second  case  study  is  Vienna.  Compared  to  Madrid,  Vienna  suffers  little  social  problems. Austria has the lowest unemployment rate in Europe with 3.7% (Eurostat 2011) and enjoys a high quality  of  life  in  general with Vienna  leading  in public  services  and was  even declared  as  city with the highest quality of living in 2010 (Mercer 2010). As there is no comparable event to the #spanishrevolution analysed above, the focus points are slightly different in this chapter. Focus points are the governmental planning strategies that point towards the development of ambient neighbourhoods as envisioned in unitary urbanism, as well as psychogeography, a term that  is experiencing increasing popularity in a number of cities.  
6.1 Step05 – Towards a Situationist City? Taking the Situationists concept of how a city ought to be, based on the models of New Babylon by  Constant  and  the  concept  of  Unitary  Urbanism  Vienna’s  10‐year  plan,  Step05 (Stadtentwicklungsplan  2005)  shall  be  analysed  to  identify  Situationist  aspects  in  the  general urban strategy of the Viennese government.  The  goal  of  Step05  is  to  create  a  social  and  environmentally  sustainable  future  for  the  city  of Vienna. 13 core areas that focus on a range of projects form the basic plan for a holistic vision of a  sustainable  city.  There  are  5  main  principles  guiding  the  plan  –  sustainability,  gender mainstreaming, participation of the population in the planning processes and diversity. As well as  an outlook on  the predicted population growth,  the 10‐year plans of  the  city of Vienna are generally adapted to international urban planning paradigms. This is, taking into consideration the  regional  importance  of  the  city,  oriented  towards  economic  growth  and  representing  an attractive  location  for  businesses  and  investments  by maintaining  the  city’s  high  standard  of living.  Key  words  such  as  sustainability  and  gender  mainstreaming  on  one  hand  show  the volatility  of  Viennese  planning  to  international  planning  paradigms  and  hence  other  power structures  than  purely  democratic  ones  while  also  attending  to  important  social  and environmental issues that were not considered by the Situationist in their vision of the city.  The plan also takes into account the evolving population of the city, seeing the inhabitants not as a  constant  but  a  variable  that  needs  to be  considered:  “Apart  from general  socio‐political  and economic  frameworks,  lifestyles are  influenced,  for example, by  internationalisation as well as flexibilisation  of  the  economy  and  by  individual  factors”  (step05  2005,  22).  The  Viennese government, following these guidelines, is aware of a socio‐spatial dialectic and at least on paper seeks to apprehend these developments in its planning policies. 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In  an  average  year  approximately  65  000  new  jobs  are  created  in  Vienna,  about  the  same amount  as  are  lost  in  small  or  shrinking  businesses  (step05  2005,  38).  This  brings  with  it structural  changes  that  also  carry  an  inherent  change  in  the  population.  A  wide  variety  of building  and  dwelling  types  are  considered  necessary  to  accommodate  for  these  structural changes. Mixed‐use zoning is used to create work and dwelling areas following the idea of a ‘city of short paths’. The mixed‐use zoning shows awareness for transportation issues, trying to avoid congestion  and  the  long  distances  that  were  created  through  functional  modern  planning.  In order to avoid conflicts between neighbourhoods, the plan suggests paying particular attention to coordinating urban and economic planning on different scales.  Additionally, deindustrialisation processes lead to an orientation to improve the location Vienna for the service sector, while remaining industrial areas are re‐developed to be of more flexible use  (step05  2005,  40).  The  development  away  from  a  productive  society  coincides  with  the Situationist’s  vision of  a  city where production  takes place  apart  from society,  however, work has not yet been abandoned as  leading motive in Viennese or any other European society. The flexible  use  of  spaces, mixed‐use  zoning  and  the  creation  of  a  broad  variety  of  dwellings  and work  spaces,  fits  into  the  idea  of  contemporary  planning  principles  that  have  abandoned modern functionalist segregation of work, home and leisure, as well as taking into account the differentiated  needs  and  desires  of  the  population  for  a  variety  of  ambiences  in  living  and working quarters. Demographic developments are not only prepared for quantitatively but also qualitatively adapted to the changing resident‐demand (step05 2005, 43).  The  City  of  Vienna  shows  a  highly  integrated  approach  to  planning  that  takes  into  account  a number of variables – several of which the Situationists did not consider even remotely. One, for example,  is  the  changing  age  structure  of  society.  Travelling  and  playing  in  society  such  as Vienna where already over 20% of the population are over 60 years old (Statistik Austria 2011) will probably be of a very different character  than  in a city with a higher percentage of young people.  This  shows  that  there  are  serious  limitations  to  applying  Situationist  theory  on  any official level.  In contrast to the SI’s or Constant’s New Babylon, Vienna is extraordinarily planned. Compared to other cities the degree of state intervention and offers in public services surpasses most other European cities due to the long reign of the socialist democratic party (SPÖ). Little to no room is left  for  the  population’s  improvisation,  which  is  indicated  for  example  by  the  low  number  of informal  settlements  or  squatted  properties.  A  dependency  on  governmental  subsidies  and  a high  level  of  state  bureaucracy  is  representative  of  what  the  Situationists  condemned  as controlling and limiting in the urban dwellers freedom to exercise his or her rights to participate 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in the city. The government of Vienna would argue that  its planning processes are transparent and leave room for participation of the population.  
6.2 Ambient Spaces The 13 projects that are the forefront of urban planning in Vienna are each based on an ambient theme such as  “recreational and  leisure area” or  “high‐tech and research area” and are shown here below.  Gerhard Hatz describes this vision of Vienna as a “collection of constructed ambient environments” (Hatz 2010, 22). The atmospheric concepts reach an epitome with the idea of the Aspern Seestadt (part of project 3 Donaustadt/Flugfeld Aspern). This project entails the plan to re‐develop  an  old  airfield.  A  holistic  mixed‐use  plan  was  developed  in  cooperation  with  the Danish Gehl Architects group where an artificial lake is to be stomped out of the ground in order to create an ambient city at the edge of the city‐ The project sells not just an ambience but a life style vision near to nature but close to the city and is a prime example of controlled atmospheric conditions. On paper it also adheres to current planning principles such as compact city – city of short  paths,  sustainability  issues  and  connectivity  to  the  rest  of  the  city  as  well  as  housing dwellings, workspaces and recreational areas.  
 
Figure 24: 13 Target Areas of Viennese Urban Planning, source: (step05 2005) 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Project  number  1  called  “City”  reminding  us  of  the  factor  of  Vienna  and  its  competition with other  regional  cities  focuses  on  the  historic  city  centre  of  Vienna.  The  centre  of  Vienna  has developed into something like an outdoor shopping mall where the facades of the old houses are meant  to  create  a  unique  sort  of  ambience.  The  UNESCO  criteria  for  Vienna  maintaining  its world  heritage  status  and  the  internal  rules  for  ‘Denkmalschutz’  –  the  protection  of  historical monuments  and  listed  buildings  serve  as  a  framework  to  preserve  the  image  of  the  city  in  a disneyfied  sort  of  way.  While  the  outsides  of  the  houses  convey  a  historical  and  “authentic” ambience, the insides are modernised and adapted to the needs of the contemporary individuals and businesses using them. The prioritising of an ambient theme over the functional use of the urbanscape  highlights  the  importance  of  planning  principles.  Like  shopping mall  architecture that controls the behaviour and reactions of its visitors (Crawford 1992), control can theoretically be exerted over an entire city in this way.  There  is  an  inherent  contradiction between  the  rationalisation of mixed‐use  zoning  and  these ambient project  zones  to be  seen  in  this  context.  Claiming  to design  a  city  of  short  paths  that guarantees  an  integration  of  various  aspects  of  life  is  undermined  by  the  segregation  of atmospheres similar to that of modernist functional planning. The city centre of Vienna with its exclusive ambience of luxury shops and cultural offers caters to the needs of tourists rather than its inhabitants. Depending on the political circumstances it may consequentially benefit the city as a whole if the tourist revenues are redistributed, turning the city centre into something of a functional zone for taking money off foreigners. In either case, the urban design is given a lot of importance in this scenario, reflecting the Situationist’s vision of having a “team of Situationists” that  control  the  ambient  conditions  in  the  city  that would  open  people’s minds,  freeing  them from  their  every  day  structures  (Constant  in Wigley  1998,  122),  and  entails  a  poor  sense  of human  agency.  The  following  section  therefore  looks  at  a  project  called  into  life  by  some individuals,  analysing  the  interaction  between  inhabitants  of  Vienna  with  their  urban environment.  
6.3 Viennese Psychogeography 
Wildurb is a website collecting walking experiences in the city of Vienna and its surroundings. It promotes  a  lifestyle  vision  of  the  urbanscape  where  walking  is  a  crucial  mode  of  transport. Wildurb  suggests  that  one  can walk  anywhere  and  that walking  decelerates  life.  The website uses several indicators to categorise the paths written about such as degree of difficulty/length, whether  it  is  romantic,  if  one  can  see  flora  or  fauna,  swimming  or  picnic  opportunities,  dogs allowed, accessibility with prams, and so forth. The suggested routes are often given qualitative 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names such as “romantic spots” or “natural haven”. This shows sensitivity to the ambient quality of  space  and  the  demand  for  such  a  categorisation  of  one’s  surroundings.  The paths  listed do avoid  such  designed  ambient  “scenes”  such  as  suggested  by  step05,  looking  for  “authentic” urbanscapes. 
The philosophy of wildurb is based on the fact that a change in society is already occurring to a small degree. Values are changing according to wildurb away from empty consumerism towards nature, health  and  freedom. Wilurb wants  to  enable people  to partake  in  the  creation of  their surroundings,  regain  the  pleasure  of  outdoor  activities  and  movement  and  reach  a  better conscience  for  the  environment  and  the  community.  Although  this  demonstrates  a  different order of priorities, they are somewhat similar to the aims of step05. 
 
 
Figure 25: Three Pillars of being an "Urb", source: (wildurb 2011)  Wildurb promote a sustainable lifestyle that can be led “independent of one’s income” (wildurb 
2011)  hence  sees  itself outside of  economic  structures. The participators are  called  “urbs” and are defined as a target group that is versed in using technology, enjoys playing with media and information  technology.  The  typical  urb  is  described  as  “people  that  want  to  enrich  their computer dominated, de‐personalised and accelerated everyday life” (wildurb 2011). Repeatedly community experiences, nature, adventure, romance and game are mentioned as the factors that are  lost  in  this  society  –  corroborating  the  critical  stance  that  wildurb  takes  towards contemporary society and demonstrating a degree of playfulness.  Furthermore, urbs are urban persons that “walk their own paths” and as written on the website, the individual aspect is highlighted by a definition in the first person singular:  
 “I  …  view  my  own  unconventionality  as  a  strength…love  nature,  but  also  the 
dynamics of the city…constantly need new impressions and love contradictions…am 
interested in culture and not just my own…I like young people because inside I am 
also still a child…dress as I want to, comb my hair or not….re­invent myself often so 
that  life  does  not  become  monotonous…love  my  computer  and  all  that  nice 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technical stuff and use the internet daily….feel at home on facebook and twitter just 
like at my grandma’s house…love difference but also my own country….and do not 
subsume  to  any  trend  except  for  the  one  of  change”  and  finally,  “I  am  part  of  a 
community, the wildurb community” (wildurb 2011).   This definition underlines the role of the individual who identifies himself with the community through  his  or  her  individuality  –  an  example  of  Beck’s  postmodern  being  as  discussed  in chapter 3.  The  path,  point  or  area  of  interest  that  any  one  individual  records  is  documented  on  google maps and can be interactively used with a smartphone application. The wildurb app works with googlemaps  to  show  the  path  and  augments  reality  with  additional  information  that  can  be obtained  by  holding  the  phone  up  to  certain  points.  Information  may  be  factual  or  simply someone’s  subjective  record  of  a  place  or  thing.  Layers  of  information  are  thus  added  to  the urbanscape that can be categorised into various themes.  One section is called “GEHdanken” a pun for articles written about the thoughts that came while walking. The member “Peace” begins such an account with these lines:  
“A  special place  is  the  inner city    fallow at  the Gaudenzdorfer  traffic node. Wildly 
overgrown, inhabited by the most different people, this free and un­zoned space is a 
piece of nature left to itself in the midst of the noisy traffic. As the horizon opens, so 
does my mind  and  as  I  walk  and walk  and walk  and walk,  all  sorts  of  things  go 
through my mind …” (wildurb 2011).  This form of writing from an individual perspective and recording one’s subjective experience is similar  to  the practice of a dérive. Without naming  it, wildurb demands  from  its  community a record  of  the  city  that  reflects  the  psychological  impact  of  their  urban  environment  on themselves. Entries vary and may be on political and social issues or be written purely in poetry showing  a  high  level  of  creativity  on  behalf  of  the  users  and  a  sort  of  collection  of  personal dérives of Vienna.   Wildurb’s affiliation to Situationist practices can also be recognised in descriptions such as “For fanatics of optical order, this  industrial ruin is an eyesore. For an urb it  is a valuable historical building  that  could  house  many  new  functions”  (wildurb 2011).  This  illustrates  not  just  a conscious walking through the city but the active search for changing, adapting and re‐creating the city as intended by the Situationists. 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A critical Marxist attitude is also reflected in many of the articles on wildurb. For example in the route called  “Konsumrausch” –  “Consumer Frenzy”. This path  leads  through  the Shopping City Süd, a shopping centre on the edge of Vienna, fully conscious of  its designed intentions. It asks the  urb who wanders  through  it  to  take  the  stance  of  an  anthropologist,  looking  at  the  shop windows as exhibition spaces rather than as enticing objects of desire. Not only does this route description bear a strong anti‐consumerist and critical stance towards shopping centres,  those “churches of consumption”, but it also carries in it the element of play that was fundamental to Constant’s New Babylon:  
“Spending an exciting day in a shopping centre is to imagine the locality as a fluid 
obstacle  course  (…)  presence,  agility,  responsiveness,  skills  in  estimation  and 
assessment  as well  as  some  people­knowledge  is  required  to  reach  the  other  end 
without  touching  another  person.  This  discipline  is  extra  fun  when  done  as  a 
group!” (wildurb 2011)  Here  homo  ludens  twists  the  reality  that  is  intended  by  the  architecture  into  his  or  her  own reality by  simply using  the  space  as what  it was not designed  for.  In  this  case,  experiencing a space that is designed for maximising consumption as an observer rather than a participator is already very conscious of the power of certain elements in an environment. Looking at things on sale as “artifacts” rather than potential things one could perhaps own is experiencing the space differently and if done for the first time it may have a profound influence on one’s consciousness for our  consumer  society. At  the  same  time,  the  space  is  actively  redefined by playing a game with  the masses of people,  a way of moving  through  space  completely differently,  thirdly  it  is also meant to be fun, this walk is  like a game playing with the alternative use of the masses of people.  There  are  many  more  examples  in  the  database  that  suggest  such  a  playful  and  critical interaction  such  as  exploring  the  city wearing  a mask  (Urbert  auf  der  Suche nach dem Glück, wildurb 2011) or the comment “Here one can blatantly observe the reproduction of a dual class society that is upheld by the ruling conservative bourgeois elite in order to secure their access to crucial resources” (GEHdanken, wildurb 2011). Other users merely suggest thematic paths such as  the  walk  “Starke  Nerven”  –  “Strong  Nerves”  that  may  have  been  taken  out  of  a  tourist brochure offering tips on mysterious or spooky museums and exhibitions or simply state factual historical and geological  information or perhaps include recipes for the fruit that can be found along the way as in the path description as in “Urbane Launen” – Urban moods” (wildurb 2011). The latter are however, outweighed by more unconventional walks showing that there is clearly a psychogeographic aspect in this movement as well as elements of New Babylonic citizenship. Although  there  is  no  distinct  declaration  of  wanting  to  change  society,  there  is  a  change  of 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conscience awoken  through  the act of  conscious walking. The  following citation applies  to  the urbs as they walk routes that are not yet officially recorded elsewhere:  
"The mere physical  presence of man  in an unmapped  space and  the  variations  of 
perceptions  he  receives  crossing  it  constitute  a  form  of  transformation  of  the 
landscape  that,  without  leaving  visible  signs,  culturally  modifies  the  meaning  of 
space and therefore the space itself” (Careri 2004, 50).   Step05  and  wildurb  are  two  cases  where  psychogeography  is  utilised  in  different  forms.  In Vienna  the  concept  of  ambient  districts  or  “grätzl”  i.e.  neighbourhoods  is  instrumentalised  by city planners as a marketing concept. Wildurb encourages psychogeography as a lifestyle.  A main feature is the difference that the urban dwellers have in their style of walking. Since the flaneur it has become clear that people move through the city by foot in different modes. While the flaneur strolls with a conscience for his or her surroundings reading the city, the situationist drifts  through  the  city  critically  looking  for  alternative  forms  of  using  the  spaces  in  the  city, redefining them as he passes through them. This form of moving in a playful manner reinventing one’s walk and manner of moving consciously in space is linked to the individuation (Beck) and the desire for a more democratic expression of civilisation.  
7. Conclusions 
"The city is man's most consistent and on the whole his most successful attempt to remake the 
world more afters his hearts desire. ...." (Robert E. Park)  In  conclusion,  the  Situationists,  a  group  that  originated  in  artistic  practices  and moved  on  to become  a  revolutionary  political movement,  existed  in  a  time where  urbanism was  of  a  very different nature. Urban planning was based on modern functionalist principles and was guided by the capitalist production system, then organised in a Fordist manner. The Situationists were intensely  critical  of  functionalism  and  of  the  bourgeois  elites  that  controlled  the  capitalist production structures.  What  remains  of  the  world  that  was  criticised  so  harshly  by  the  Situationists?  Modernist planning  has  been  replaced  by  new  urban  paradigms  that  strive  for multiple‐use  and  flexible zoning  to  accommodate  the new demands of  capitalism. Toyotaism has  replaced Fordism and the  importance  of  production  has  been  overridden  by  the  importance  of  consumption.  As predicted by the Situationists the spectacle and hyper‐consumerist society pervades all aspects 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of everyday life. The production‐consumption structures may have changed in the last 40 years but  the  general  capitalist  framework  has  remained  the  same.  Critical  urbanists  highlight  the importance of capital in the contemporary city and condemn the lack of democratic participation in its construction. Situationist criticism is therefore still highly relevant today.  Within  this  context,  there  are  some  tendencies  and  developments  that  can  be  recognised  as something  that may be defined as part of a Situationist vision of  the urban sphere. These are: increasing  individualisation,  an  increase  in  awareness  or  consciousness  shifting  experience  of the  city  and  increasing  ludic  activity  in  the  urbanscape.  The  key  terms  developed  by  the Situationist  International: psychogeography, détournement, dérive, unitary urbanism and New Babylon overlap in meaning and play different roles in each of these points.  The Situationists strove for a society where the individual freedom was uninhibited by social or communal constraints. New Babylon was a vision of a city filled with such individuals. They did not,  however,  explain  how  society  would  be  organised  upon  this  principle  nor  attempted  to resolve  issues  of  human  conviviality.  Beck’s  definition  of  the  post‐modern  individual  not  only shows  a  high  degree  of  individuation  but  also  hints  at  a  development  that may  indicate what such  a  society might  look  like. Widespread  differentiation  of  individuals  ultimately  leads  to  a homogenisation  as  everyone  is  equally  different  to  one  another  as  outlined  in  chapter  3.  The acceptance of  the different becomes the norm. Sol  is an example of an urban event where  this attitude  was  dominant.  The  movement  of  15‐M  defined  itself  through  non‐hierarchical structures and openness towards everyone. By not identifying itself with any existing structures, it allowed room for interpretation and contribution of thousands of individuals. The only thing all  the  participants  of  Sol  had  in  common was  the  demand  for  change.  Similarly  wildurbs  in Vienna define themselves as strongly individualistic but open towards otherness.  In a sense, the differentiated individual is able to see cultural norms like the rules of a game, the homo ludens plays with these rules. Rather than these behavioural rules defining one’s cultural identity  they  become  a  playful  form  of  everyday.  There  is  a  parallel  development  of  playful acceptance  of  strange  and  different  norms  and  traditions  while  at  the  same  time  a spectaclisation and commodification of the same takes place as can be seen in the tourist sector for example.  An  increase  in  consciousness,  as  aimed  for  by  the  Situationists  through  the  method  of psychogeography and the dérive, can be observed in the contemporary city. Although the term psychogeography has  in many cases been manipulated and  integrated  into  structures  that  the Situationists  condemned  (see  chapter  3),  perceiving  the  city  in  new  ways  is  increasingly  en 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vogue. Whether or not it is under the name of psychogeography or the dérive a differentiation of forms of moving through the city is taking place. Walking with an explorative and open mind as promoted by wildurb  in Vienna  is  just one example. The re‐appropriation of urban space as  it occurred  on  Sol  is  another.  Parcour  runners  or  skaters  are  equally  moving  through  the  city viewing it in a different manner and are purposely eluding the intended use of the space seeking to alter it by using it in an unconventional way. This conscious moving through the city carries in it the potential and in some cases already the consequence of re‐defining the city.  Part of  this  re‐definition and appropriation  is what  the Situationists  called détournement. The amount  of  détournement  today  is  so  huge  that  one  can  barely  move  through  an  urban environment  without  encountering  it.  Graffiti  and  other  artistic  means  of  changing  the urbanscape  are  almost  omnipresent.  The  events  on  Sol  demonstrated  the massive  amount  of creative  output  an  urban  population  is  capable  of  when  triggered.  Although  some  prominent artists such as Banksey or Sheppard Fairey have become sort of institutionalised détournement artists,  the  potential  for  urban  change  and  activating  even  more  consciousness‐changing individuals in the city is enormous.  
 
Figure 26: Détourned Light Advertisement ­ Sol 6. June 2011, source: author's picture  The act of détourning  something  is  in  itself  already a playful  activity and  in general  there  is  a strong tendency towards an ever increasing amount of ludic activity in our every day lives. First 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of all there is the sheer number and variety of electronic and digital gadgets designed for leisure and entertainment. Music, videos and games have become part of daily mobility. The digital and virtual  realm  interlock  and  overlap  with  reality.  Reality  augmenting  devices  such  as smartphones are used to enhance our experience of the city by layering information over actual structures – permitting a sense of playing between these two realms.  By  détourning  the  things  that  are  produced  in  the  capitalist  framework  whether  objects, buildings or voids, one can re‐appropriate them by giving them a new unintended meaning. On Sol one could observe a re‐claiming of the streets, walls and plazas. This re‐appropriation spread into  the  virtual  world  by  setting  up  independent  news  and  information  channels  while  not cooperating with mainstream media. The demos decided it was time to use the public space for more  than  shopping  and  passing  through  or  being  entertained  by  a  spectacle.  The  indignants used  the  public  spaces  like  a  Greek  agora,  where  women,  old  and  young,  gays  and  lesbians, immigrants are all allowed to participate. What happened during the 25 days long occupation of Sol was the exchange of estranged citizens, realising their right to use public space because they are the public.  In  the  case  study Vienna  it was  shown  that  on  the  other  hand  reality  can be  augmented with technological  gadgets.  It  is  not  encouraged  to  change  space  itself  but  wildurb  does  intend  to change the way people move through space, even if not in a radical alternate way. To open one’s mind, observe with more attention and change one’s conscience for one’s surroundings. In a way it  is  the  liberty of  living  in a democracy that  is being discovered. The ability  to go out  into  the streets,  to play with  the  legal boundaries, using  the entire  range of  freedom that  is allowed  in our society is presented on their website. Awakening awareness for the possibilities that exist in everyday life and such that go beyond the four walls of the home.  Ludic  elements  in  society  also  include marginal  sort  of  groups  such  as  the  ones  described  in chapter 3 that move on the fringes of legality, playing with legal boundaries and creating scenes. On Sol the events were similar, the participants took pleasure in knowing their rights as citizens and  testing  how  far  they  can  go.  Apart  from  Sol  being  one  big  Situationist  situation  in  itself, situations were being created on a daily basis.  Many of  the  factors outlined above were  induced by  the  capitalist  system  itself.  That  includes technological  advancements  as  well  as  the  reaction  of  the  Spanish  population  towards  the injustice and paradoxes of the financial system. Perhaps an irony of history, or as predicted by the  Situationists,  capitalism  itself  has  in  its  post‐industrial  form  made  it  possible  for  such  a highly  adaptive  and  ever‐changing  society  to  develop.  The  integration  of  marginal  ideas, 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subcultural  developments  is  one  of  the main  fields  for  expanding markets  and  supplying  the saturated markets with new goods. Precisely this integration into a capitalist logic was what the Situationists criticised other avant‐garde movements for and vehemently wanted to avoid. The concept of a socio‐spatial dialectic however allows room for such complexity and shows that the Situationist’ ideas were limited in their implementation. Even if not integrated into the capitalist logic,  it  does  not mean  that  a  revolution  can  really  take  place.  As  long  as  alternatives  for  the current  economic  and  political  system  are  not  developed  the  changes  in  society  will  remain purely of cultural character, increasing the chances of being integrated into the highly adaptive and versatile capitalist system. This is exemplified by the failure of the movement 15‐M to find any  fundamental  solutions during  its occupation and  the  lack of  ideas  for another system was the main reason for the camp being dissolved.  Hence, although the dérive  is a useful  tool  for changing one’s consciousness and perception of the  city,  it  does  not  solve  any  larger  societal  problems  related  to  the  capitalist  system.  The paradoxes  inherent  to  the  capitalist  system much  rather  evoke  certain  Situationist  practices. Certain  cultural  shifts  can  therefore  be  explained  with  Situationist  terminology  and  their concepts  can  be  used  to  promote  such  cultural  shifts,  but  fundamental  problems  such  as  the distribution of resources, wealth and so forth are not tackled or resolved.  Contemporary planning paradigms such as discussed in the case study of Vienna, demonstrate a much  higher  level  of  considerations  for  urban  change  and  on  a  more  detailed  level.  These include factors that allow for the differences of individuals to co‐exist in an urban environment, such as immigration policy, gender and generational issues. The government may also be apt to adapt to structural changes in production for example. The fundamental problem with even the highly  integrated  Viennese  urban  planning  strategies  is  the  embedment  into  the  capitalist structures and the continuous rule of an elite – a corrosion of even these very thought‐through conceptualisations would still be necessary to achieve the freedoms of a Situationist city.  
“there are no heroes – construct for yourself a situation with no future”  (phrase détourned by Debord in Potlatch taken from 
(Sadler 1998, 107) and détourned again by the author)  To  summarise  more  concisely,  nearly  all  of  the  Situationist’s  ideas  can  be  located  in contemporary urban society. Their potential for change is limited for the time being to creating awareness  for  one’s  urban  environment  and  perhaps  animate  the  city’s  inhabitants  to participate  in  its  construction.  Their  ideas  however  remain  singular  in  recognising  the disintegration of the ideology be it capitalism, communism, state bureaucracy or whatever, more 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than  20  years  before  the  end  of  the  Cold War  and  in  suggesting  serious  and  implementable strategies  for  urban  society  to  start  searching  for  new  systems.  Their  approach,  that  avoids political concepts and complex thought constructs and instead focuses on action and awareness, is perhaps exactly what society needs in these times of intellectual vacuum. 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Figure 27: Signs on Sol, source: author's pictures 
 
Figure 28: More Signs, source: author's picture  
 
Figure 29: Another Sign from Sol, source: author's 
picture 
 
Figure 30: Détour of "Yes we can!", source: 
author's picture 
 
Figure 31: Put a Garden in Your Life! Even the 
public flowerbeds were détourned, source: 
author's picture 
 
Figure 32: "If you won't let us dream, we won't let 
you  sleep!",  source:  author's  picture 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